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A C T U A L I D A D E S 
•••Cuba, tus hijos lloran. . . ! 
¿ verdad que el señor Secre-
•0 Je Gobernación manifestó 
^che que las noticias que él tie-
de la provincia de la Habana 
^ ¿ t \ resto de la Isla le permiten 
Lgurar que existe tranquilidad 
completa: pero de todas suertes 
¡Cuba, tus hijos lloran. . . ! 
•Y cómo no han de llorar si el 
sohe ha oscurecido y la tierra ha 
temblado y no se ven por doquie-
ra más que odio? fratricidas y man-
chas de sangre? 
¿Y cómo no han de llorar si 
ven que se está perdiendo a la 
última carta la herencia de sus hé-
roes y el porvenir de sus hijos y 
de los hijos de sus hijos? 
¿Y ya no habrá ningún reme-
dio, no para alcanzar la paz ma-
terial, que esa poco vale y poco 
puede durar, sino para lograr la 
paz de la familia, la tranquilidad 
de padres e hijos, el amor entre 
i c r m a n o s .J 
¡Oh, quién sabe, puede ser que 
sí lo haya; puede que aun quede 
un pequeño espacio donde, cedien-
do cada uno un poco de su dere-
cho, se puedan acercar los cora-
zones y estrecharse las manos! 
¿Por qué no buscarle, por qué 
no mirar hacia atrás y retroceder 
horrorizados si vamos derechos al 
abismo? 
¿Hemos de pasar, sin tratar de 
evitarlo, de la libertad necesaria 
y de la prosperidad más asombro-
sa a la esclavitud más humillan-
te y a la miseria más horrible? 
Hagamos, hagamos un esfuer-
zo, aún, por el honor de todos y 
por el porvenir de nuestra descen-
dencia. 
¡Cuba, que no lloren tus hijos 
eternamente! 
[ a l a b o r o c u l t a d e l o s 
c a u s a i r r i t a c i ó n e n 
a s 
n 
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SALIO AYER OTRO TAPOR AJIE-
R I C A m 
Añera York, febrero 12. 
El rapor americano "Oswego" zarpó 
aver para la zona de guerra, con di-
rección a Géuova. Este es el tercer 
barco americano que sale para Euro-
pa desde que Alemania decretó la 
campaña submarina sin cuartel. 
FA1LECI0 E L DR. CRUZ 
Eío Janeiro, febrero 12. 
Ha fallecido el doctor Oswaldo Cruz, 
Director del Instituto de Patología 
que llera su nombre. 
C4RBAÍÍZA ENVIARA UNA R E P R E -
SENTACION A ROMA. 
Ciudad de Méjico, febrero 12. 
Se entiende que pronto saldrá para 
liorna una representación de don Te-
nnstiano Carranza, para conyenlr con 
el Papa la retirada de Méjico de to-
dos los sacerdotes extranjeros. 
JÍO HA HABIDO CAMBIO EN L A 
SITUACION. 
Washington, febrero 12. 
>'o hay nueros Indicios de que Ale-
mania piense reai'.udar con el gobier-
no de los Estados Unidos la discusión 
acerca de la campaña submfl» «»»>•.; p« 
ro se cree en la probabilidad de qne 
esa discusión se reanude en debida 
forma después que se efectúe la con-
ferencia en el Cuartel General alemán 
convocada por el Kaiser. 
La situación internacional no ha va-
riado. 
Asegúrase que el Gobierno pronto 
H o y s a l e e l " C e l í l c " 
c o n 5 0 0 0 s a c o s d e 
c o r r e s p o n d e n c i a 
p a r a I n g l a t e r r a 
encontrará la manera de montar cafio-
nes en los barcos mercantes america-
nos, para que éstos reanuden los ría-
Jes. 
E l aniversario del nacimiento de 
Lincoln se está celebrando patriótica-
mente en todo el país. 
OTRO BARCO INGLES HUNDIDO 
Londres, febrero 12. 
L a Agencia de seguros marítimos 
Lloyds anuncia el hundimiento del va-
por inglés "Netherlee." 
SATISFACCION EN INGLATERRA 
Londres, febrero 12. 
Rl pueblo Inglés muestra satisfac-
ción por las pruebas existentes de la 
rapidez y eficacia con que el Almiran-
tazgo ha contrarrestado la nueva cam-
paña submarina Iniciada por Alema-
nia. 
HOY SALE E L «CELTRIC 
Nueva York, febrero 12. 
E l vapor «Celtrlc," de la Whlte Star 
E N L A L 
1L AUMENTO DE LAS TARIFAS 
EN LOS ALMACENES 
Esta mañana celebró sesión la 
¡Junta Directiva de la Lonja de Co-
mercio. 
El Presidente señor Margarit, dió 
i cuenta a la junta de lo manifestado 
• Por el Administrador de los Almace-
; fles do San José, don Victoriano Ote-
I To- en nombre de las representacio-
nes de los distintos mueillos y alma-
, cenes de depósitos, sobre la necesi-
uad en que éstos se veían de aumen-
sus tarifas, debido a las peticio-
. que a ellos les hacen los obre-
1 r̂ s. sobre aumento de sueldo y dis-
minución en las horas de trabajo. 
La junta, después de amplia deli-
beración acordó nombrar una comi-
8l6n para que se entreviste con los 
^presentantes de los mencionados 
muelles, para pedirle que agotando 
wdos los recursos que en ellos es-
«tt. procuren solucionar el coníl ic-
0̂ para evitar que cobrevenga la 
; anunciada huelga da los obreros de 
|08 muelles y almacenes, y a l mis-
mo tiempo manifestarles que si os 
de imperiosa necesidad aumentar las 
actuales tarifas, el comercio está dis-
puesta a admitir ese aumento siem-
pre que se haga ¿n forma equitativa. 
A d h e s i o n e s e l g e -
n e r a l M e n o c o l 
E l Honorable señor Presidente ha 
recibido los siguientes telegramas: 
Matanzas, febrero 11.— 1917.—Ho-
norable Presidente República. Haba-
na— Prensa publica criminales de-
signios Indignado protesto. Honor 
manda reiterarle adhesión absoluta. 
Respetuosamente. José I . Plmentel. 
Colón febrero 11. 1917.—Honorable 
Presidente Menocal. Habana.—En las 
presentes circunstancias se ofrecen 
a usted como siempre soldados eales 
(PASA A L A U L T I M A ) 
LIne, al servicio del Gobierno Inglés, 
saldrá hoy de este puerto conducien-
do cinco mil sacos de correspondencia 
que han sido trasbordados del vapor 
"Saint Louls." 
E L PARLAMENTO RRITANICO 
Londres, febrero 12. 
En la Cámara de los Comunes se 
han presentado dos proyectos de ley 
pidiendo créditos por valor de qulnlen 
tos cincuenta millones de libras ester-
linas para la continuación de la gue-
rra. 
E l Parlamento dedicará toda la se-
mana a tratar sobre asuntos financie-
ros. 
E L EMBAJADOR GERARD 
Berna, febrero 12. 
E l Presidente del Consejo Federal 
Suizo y el Ministro de Relaciones Ex-
terlores, han visitado hoy al ex-emba-
jador de los Estados Unidos en Ale-
mania, Mr. Gerard. 
Es probable que el diplomático ame 
ilcano salga en breve para España, 
con objeto de embarcar en Barcelona 
en un trasatlántico español que lo He-
ve a los Estados Unidos. 
Periódicos de Estrasburgo, recibi-
dos aquí, niegan que a Mr. Gerard, se 
le pusieran obstáculos en Berlín para 
salir de Alemania. 
E l Embajador americano y todo su 
séquito goza de excelente salud. 
LABOR PĴ CIFISTA 
Washington, febrero 12. 
Los persistentes esfuerzos de un pe 
queño grupo de ultra-pacifistas, cau-
san gran Irritación al Gobierno por las 
reiteradas exigencias de qne se llegue 
a algún arreglo con Alemania, 
Estos pacifistas se mantienen aa la 
sombra," y anónimamente están dis-
tribuyendo por todo el país Infinidad 
de folletos de propaganda en favor 
de la paz. 
HABLAN LOS CORRESPONSALES 
AMERICANOS 
Berna, febrero 12. 
Los corresponsales americanos qne 
acompañan al Embajador Gerard de-
claran que Alemania está demorando 
la salida de Berlín de un crecido nú-
mero de americanos como una posiblp 
medida de represalia, en caso de que 
los Estados Unidos declaren la guerra 
y se cometan Indignidades con los ale-
manes residentes en Norte América. 
Esta mañana no se ha dado a la 
prensa ninguna noticia oficial. 
No hemos tenido ocasión tampoco 
de confirmar oilcialmente nuestros 
informes y la discreción y el respeto 
qne las autoridades gubernamentales 
nos merecen, nos obliga a reservar-
las hasta que podamos hacerlas pú-
blicas debidamente autorizadas. 
MANIFESTACIONES D E L SEKOR 
MONTORO 
E l Secretarlo de la Presidencia, 
doctor Montero, manifestó hoy a los 
repórters, que aparte las dos parti-
das de las Villas, la situación er;t 
tranquilizadora, toda vez que los al-
zados de la provincia de la Habana, 
han sido disueltos ya. 
A Baldomcro Acosta lo cree escon-
dido dado que no ha hecho acto de 
presencia en parte alguna. 
"VARIOS MILITARES RETIRADOS 
O F R E C E N SUS SERVICIOS AL 
GOBIERNO 
Varios mllltaes retirados, han esta-
do en Palacio a ofrecer sus servicios 
al Gobierno por si los quiere utilizar 
en los actuales momentos. 
Por ahora solo se ha tomado nota 
de la residencia de aquellos por si 
hubiese necesidad de avisarlos. 
E L JUZGADO EN PALACIO 
E l Juet Especial señor Balbino 
González, acompañado del escribano 
señor Bernardo Zenea y el escribien-
te señor Horacio Candona, se cons-
tituyó esta mañana en el Palacio Pre-
sidencial, con el fin de ofrecerle el 
procedimiento y tomarle declaración 
al señor Presidente de la República 
EMBARQUE DE TROPAS 
En el tren de Camagcey, salieron 
esta mañana para Cienfuegos, el te-
niente del Ejército señor Mendoza y 
veints números. 
VIGILAN ARMADOS 
También embarcaron para el pobla^ 
do de Minas, cinco vigilantes de la 
policía n?.cional, armados de rifles, a 
quienes se encomendó la custodia del 
paradero del ferrocarril de aquel pue% 
blo. 
E L GENERAL NUÑEZ.—RECORRI-
DO DE LAS FUERZAS D E L E J E R -
CITO.—TRANQUILIDAD. 
Santa Clara, febrero 11.—9.50 p. m. 
DIARIO MARINA 
Habana 
E l general Núñez ha salido esta 
tarde para Cienfuegos, llamado por 
los amigos políticos. Acaban de lle-
gar las fuerzas del Ejército de reco-
rrido en la zona rural, sin haber te-
nido novedad. La tranquilidad es ab-
soluta. E l Tercio Táctico viene de 
recorrido desde Matanzas sin nove-
dad. 
N u e v o M o v i m i e n t o R e s t a u r a d o r e n 
l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a 
S e t r a t a d e r e s t a b l e c e r e l i m p e r i o d e l a 
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Solo así puede resultar un avance 
a g u e r r a 
casi aceptable, porque el positivo, el 
realmente verdadero, apenas si se lla-
ma Pedro como decíamos pasados 
dias. 
Cuanto a la campaña submarina 
ocurre lo mismo. Faltos de noticias 
de otra procedencia, y faltándonos el 
inalámbrico de Berlín, solo los ingle-
ses actúan para decirnos lo que me-
jor conviene a sus intereses. 
Dícese que Alemania trata de bus-
car una solución al problema subma-
rino, en obsequio de Estados Unidos, 
estando dispuesta a entablar discu-
sión sobre este particular. 
Mal camino me parece este para 
llegar a una finalidad práctica. Antes 
de comenzar, todo era posible y fáci-
les parecían las soluciones; pero una 
vez lanzado al mundo el programa de 
guerra, debiera cumplirse este con 
rigurosa exactitud, pues toda conce-
sión será tomada por síntoma de de-
bilidad y maldito si, por otra parte, 
habrían de agradecerlo. 
L a campaña debiera seguir tal y 
como fué iniciada, caiga el que caiga. 
Y entonces se vería sí era o no posi-
ble el bloquear a Inglaterra, y se ve-
ría, también, si esta nación seguía 
sosteniéndose en su actitud Intran-
sigente cuanto a prestar su concurso 
sobre posibilidades de paz. 
Esperemos. 
G. del R. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
DOS BUQUES CARBONEROS 
Procedente de Filadelfla en ocho 
y medio dias de viaje llegó esta ma-
ñana el vapor noruego "Bratland", 
conduciendo un cargamento comple-
to de carbón mineral 
E l vapor "Nordland", de bandera 
donesa. llegó también de Flladelfia 
en ocho dias de viaje, conduciendo 
otro cargamento de carbón. 
Ninguno tuvo novedad en la tra-
vesía. 
E L "SAN R A M O ^ CON MADERA 
E l vapor americano "San Ramón", 
que solo desplaza 99 toneladas bru-
tas y 593 netas, llegó de Brunswich 
(Georgia) conduciendo un cargamen-¡ 
ío de polines para ferrocarril. 
Llega a nuestras man^s un ejemplar 
del manifiesto que mnzan a la Nación 
Mejicana dos Jefes en armas que lo 
fliman desde Ixtlán de Juárez, Esta-
do de Oaxaca: el general de División 
José Isabel Robles, representando a 
la División "Integridad Nacional," y 
cemás elementos restauradores del 
Norte de la República y el señor Lic. 
Lon Guillermo Meixulelro, por la Di-
visión de "Sierra Juárez," y demás 
elementos restauradores del Estado 
de Oaxaca. 
E l plan que se proponen es total-
mente diferente a los que hemos vis-
to proclamados por todas las faccio-
nes revolucionarlas de Méjico; pues 
nc se hacen aparatosas promesas o.l 
pueblo y además se lanza lá idea de 
que cada Estado de la Federación Me-
jicana, asuma su Soberanía interior y 
fe acoja a la Constitución General de 
R de febrero de 1857, a su Constitu-
ción particular y a las leyes emana-
das legítimamente de ambas constitu-
ciones. 
Se quiere pues seguir un método 
üiametralmente distinto: en lugar de 
marlomlsmo, se quiere particularizar 
la organización de la nacionalidad 
mejicana, precisando esa organiza-
ción por cada Estado y ya que se 
hubiese obtenido ésta, entonces la 
unión, consolidando de nuevo lo que 
fvé República Mejicana. 
Siendo verdaderamente interesante 
esta proclama, la acojemos en nues-
tras columnas, no siéndonos posible 
publicar el extenso proemio que la 
precede, no obstante ser verdadera-
mente interesante por loa coneptos 
oue contiene, por carecer de espacio 
suficlnte. 
"Mejicanos: 
L a Patria exige de nosotros un nue-
vo sacrificio; respondamos con reso-
lución y amor a su llamamiento y tre-
molando el lábaro santo de nuestra 
Constitución, luchemos hasta conse-
guir que su benefactora sombra cu-
bra y ampare a todos. 
Flan. 
\ 
Primero.—Se restablece en toda la 
República el Imperio de la Constitu-
ción general de 5 de febrero de 1857, 
con sus adiciones y reformas, legal-
mente hechas mediante las tramita-
clones que la misma establece; las 
leyes de reforma y las demás que de 
ella se derivan. 
Segundo.—Se desconoce al C. Ve-
nustlano Carranza, primer jefe del 
llamado ejército constltucionallsta y 
a todas las autoridades impuestas 
por él. Tanto el C. Carranza como los 
demás que bajo su llamado gobier-
no hayan tenido el carácter de auto-
r dades. serán juzgados conforme las 
leyes por usurpación de funciones y 
los otros delitos que hubieren come-
tido. 
Tercero.—Los Estados que se adhie-
ran al presente Plan y en los que ha-
yan desaparecido los poderes cons-
"tltuclonallstas, harán todo esfuerzo 
para sustraerse a la acción del ca-
rrancismo, y a medida que lo consi-
gan se reorganizarán de acuerdo con 
la constitución general de la Repú-
blica, su constitución particular y le-
yes relativas. Para ayudar a esa pro-
pia reorganización, los jefes milita-
res anticarranclstas que operen en el 
E«tado se reunirán en junta a la ma-
yor brevedad posible y nombrarán 
un gobernador provisional escogido 
precisamente, un ciudadano nativo del 
(Pasa a la página siete.) 
ENTREGA DE BALAS 
Esta mañan se presentó en la Je-
fatura de la Secreta el señor Bernar-
do Cotiño, vecino de Neptuno, 153, ba-
jos, haciendo entrega de un paquete 
conteniendo gran número de balas. 
Refirió el señor Cotiño que esta 
madrugada sintió ruido a la puerta 
de su casa, por lo que salió revólver 
en mano y al abrir, vió que unos in-
dividuos—no puede precisar el nu-
mero—hizo entrega a un "chauffeur" 
que estaba en un automóvil, de un 
paquete,, emprendiendo la fuga y de-
jándole el otro paquete en el quicio 
de la puerta 
Las balas, por el estado en que se 
encuentran, parecen haber estado en-
terrados. Hay entre ellas ocho o diez 
que son de arma larga y las restan-
tes de revólver. E l paquete ha sido 
enviado al Juzgado Especial. 
SF SUSPENDE LA HUELGA D E 
OBREROS 
E l Presidente del Gremio de Obre-
ros de los Muelles de este puerto, se-
ñor Gervasio Sierra Pérez, estuvo hojr 
en Palacio en unión de varios de sus 
compañeros, a dar cuenta al general 
Menocal de haber aplazado la huelga 
r.nunciada para hoy, en atención a 
las circunstancias porque atraviesa 
el país, y en su deseo de no crear 
nuevas dificultades al Ejecutivo. 
DETENCION DE LOS HERMANOS 
F A E Z . 
Cumpliendo órdenes del Jefe del 
Estado Mayor del Ejércit"). el sargen-
to Rafael López Almo, con tres pare-
jas . pertenecientes a la carHanla de 
ilación del Sur, proced ayer 
•o' » al arresto an el barrí- e' «jas, 
£ dicho término, de los h^. 'anos 
Andrés Páez, ex-alcalde de aquel pue-
blo-; el ex-jefe de Policía, Ciríaco; °1 
comerciante Pedro; los detallistas Pa-
blo y Tomás; Eduviges, Carmelo, Gú-
jnerslndo y Candelario. 
No pudo arreatarse al décimo her-
mano Páez, Sotelo, pues se encuentra 
en el pueblo de Aguada de Pasajeros, 
Cienfuegos. 
E L R E P R E S E N T A N T E NIETO 
También en el mismo tren, llegó 
procedente de Consolación del Sur, 
custodiado por el cabo José Gonzá-
lez, el Representante a las Cámaras, 
electo por el Partido Liberal, señor 
José Nieto. 
Desde la Estación, todos los dete-
nidos fueron trasladados al Juzgado 
Especial. 
OCUPACION DE UN R E T O L T E R 
E l vigilante 301, Marcelino Cardón, 
que presta sus servicios en la Esta-
ción Central, detuvo esta mañana, en 
los momentos que se embarcaba pa^ 
ra Rincón, a Manuel Corrales Die-
KO. , 
AI detenido se le ocupó u nrenSIrerJ 
dejándosele luego en libertad. 
E L CASONEBO «20 D E XATO» 
A las ocho de la mañana sa salídoj 
del puerto habanero el cañonero "20̂  
de Mayo". 
Según se nos informa se dirige a | 
Cárdenas para auxiliar al cañoneroj 
"Villas" que se encuentra en aqueli 
lugar con averias y traerla remolca»-
do a la Habana. 
TIA J E A L A P L A T A D E BARACOA] 
En la madrugada de hoy salid ell 
remolcador "Marlel" para 1». playa tm 
(PASA A LA PAGINA ULTIMA) 
M E D I O S I G L O A T R A S 
H o j e a o d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
12 DE FEBRERO D E 1 8 6 7 
EdltoriaL—Los derechos arancela»; 
rios. 
Conciertos.—La Sociedad de Mú-
sica Clásica prepara dos conciertos 
a cargo del eminente vtallnista Jehln 
Preime. 
«La Verdad .Católica", publica la; 
lista de los donativos hechos por loa 
feligreses de Cienfuegos y Santa Isa-
bel de las Lajas, con destino a sus 
respectivos templos parroquiales. 
E l señor Obispo ha dado 1.020 es-1 
cudos, o sea 30 onzas para la iglesiaJ 
de Cienfuegos a fin de que puedan^ 
continuarse las obras emprendidas. 
**LIceo de Gnanabacoa".—La Junta! j 
Directiva ha determinado preparart 
des baláes de máscaras para los pró-i 
xlmos dias de Carnaval. 
Para el Bazar.—Los niños Ignacio i 
y Antonio Miguel Recio de Morales i 
y Calvo, han mandado una pecera de| 
ciistal con seis pescaditos de colo-
res; la niña María Antonia Serafina] 
de la Torriente, una mantequillera de; 
cristal, y la niña Catalina Valdés He-» 
rrera un pañuelo dé seda. 
Beneficio.—Se prepara una inte- j 
rosante función a beneficio de la poe- • 
tisa que se firma "La Hija del Y u -
murí", y probablemente tendrá lugar ¡ 
en el Teatro Tacón. 
Condecoración.—El Roy de Pruslai ¡ 
ha concedido a los Príncipes Hum-i 
berto y Amadeo de Saboya, la conde-j 
coraclón del Aguila Negra 
Opera.—Mañana se cantará la 6pe- I 
ra "Sonámbula", y nuestro deseo se-] 
ría poder aplaudir a los artistas un j 
poco más que en la primera repre- • 
sentación de dicha ópera 
C r ó n i c a s V o l a n d e r a s 
E L S O B O R N O D E L O S A Ñ O S ^ 
Por CIrId VentaUó 
Hace dos días recibí un paquete (se oponen a que se aumento l a cuota 1 
¿ C ó m o t e r m i n a r á l a a c t u a l c o n t i e n d a ? 
NOTABLE ARTICULO. ESCRITO POR EL EMINENTE PROFESOR 
DE DERECHO INTERNACIONAL NORTEAMERICANO, DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, MR. JOHN W. BURGESS. 
(DEL "EVENING MAIL," DE NEW YORK) 
(Traducido por Julio Toledo) 
n 
E L MOSEPH PARROTT* 
También llegó esta mañana de Key 
West el ferry-boat americano "Jo-
seph Parrott" conduciendo 28 wago-
nes de carga general. 
LOS CORREOS DE LA WARD L I X E 
E l vapor "México" que viene de 
No cabo duda alguna de que estas 
tres nuevas y poderosas nacionali-
dades: los stados Unidos, Alemania y 
el Japón, las que pudieran denomi-
nars epotenclas mundiales del siglo 
X X , no tienen aun la plena concien-
cia del papel que, por lo visto, el des-
tino les tiene reservado en el desen-
New York con carga y pasaje, se es-1 volvimiento del progreso universal, 
pera hoy sobre las 12 del día. Han tenido ante su vista la histo-
Sobre el "Esperanza" que viene i ría y la experiencia de los grandes 
de New York via Nassau, aun se ig-1 Imperios coloniales y por eso han 
ñora cuando llegará, aunque se espe- sentido verdaderos impulsos de imi-
ra esta tarde y el "Monterrey" que 
•viene de puertos mejicanos, que ha 
sufrido también retraso, nos dice la 
casa consignataria que no llegará 
hasta el jueves. 
E L «OLH K T T E " T E L "MIAMF 
Esta tarde llegarán de Key West 
estos dos vapores correos de la Flo-
rida, el segundo en viaje especial pa-
ra traer turistas. 
En el "Olivette". como hemos di-
cho, viene la Cámara de Comercio de 
Cleveland y el Presidente y Secreta-
rle del Club Rotarlo, a los que se les 
tributará un brillante recibimiento. 
tar su eejmplo y adquirir colonias y 
dependencias. Resulta de todo punto 
incomprensible que habiéndose adue-
ñado los grandes imperios de casi 
todo aquello que fuera asequible y 
represesentara algún valor, preten-
dan ahora escudarse con que las na-
cientes potencias han llegado dema-
siado tarde para disfrutar de algo 
que merezca la pena entre lo que 
aún queda por expropiar, y que no se-
ría lícito ni Justo esperar que las 
viejas nacionalidades se deciden a 
compartir con ellas lo que poseen 
Filé Alemania la nación que por 
los años que corrieron entro 1890 y 
1914 tuvo que sufrir con mayor ri-
gor el oeso las inconsecuencias de 
los imperios coloniales, que se opo-
nían a que participara de una por-
ción de los territorios que aún que-
daban por repartir. En torno de la 
cuestión marroquí fué donde princi-
palmente comenzó el debate, y la 
experiencia adaulrlda en dicha oca-
sión determinó al gran Imperio cen-
tral a adoptar una actitud firme y 
resuelta en el sentido de proclamar 
la "libertad de los mares" y esta-
blecer el sistema de la "puerta abier-
ta" en todos los ámbitos de la tierra, 
para el intercambio comercial entre 
todas las naciones. 
Durante el período que medió entre 
1890 y 1910, que fué cuando mayor 
auge alcanzó su expansión comercial. 
Alemania sólo pudo añadir a su limi-
tado territorio, unas 2,000 millas cua-
dradas de suelo extraño, las cuales en 
su totalidad fueron destinadas a es-
taciones carboneras y base de aprovi-
sionamientos, con la particularidad 
de que fueron adquiridas mediante 
compra o contrato de arrendamiento; 
(PASA A L A PAGINA T R E S . ) 
acompañado de un B. L. M. de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Era el consabido aguinaldo que por 
cuenta del Erarlo Público la Taba-
calera envía todos los años, a los 
diputados, senadores, funcionarlos al-
tos y medianos y periodistas madri-
leños un poco conocidos. 
En estos regalos la Compañía mar-
ca sus deferencias; a los personajes 
encopetados les asigna cajas de águi-
las imperiales, cajetillas de cigarri-
llos de las mejores marcas cubanas; 
a los que no sbn perr.onas de tanta 
monta, les regala con brevas de Mu-
rías o Cabañas; a los de tercera cla-
se, Carunchos de autenticidad dudo-é 
sa, y a los de cuarta cigarros con 
fejas cubanas de esos que se falsi-
fican en Argel y la Tabacalera se 
proporciona gracias a los decomisos, 
y así va bajando la calidad del obse-
quio según la categoría del obsequia-
do, hasta llegar a la gente de poco 
más o menos, que ha de conformarse 
con puios de 0'15 y cajetillas de 0'50. 
A mí me asignaron una caja do 
cincuenta purillos de esos que la Ta-
bacalera denomina "perfectos", de-
mostrando el menguado concepto que 
tiene de la perfección, y dos docenas 
de paquetes de setenta y cinco cénti-
mos. 
No hace mucho que yo había escri-
to algunos artículos en la prensa de 
Madrid y de provincias denunciando 
los grandes daños que a la economía 
racional causa el oneroso convenio 
entre el Estado y esa Compañía 
Arrendataria de Tabacos que se noe 
lleva mucho millones, que ha castra-
do una de nuestras más espléndidas 
fuentes de riqueza y que a cambio 
de algunas propinas que reparte en-
tre unos cuantos políticos se consi-
dera con derecho a seguir explotan-
do y envenenando a la Nación. 
E l obsequio que me hacían, fres-
ca todavía la tinta con que escribí 
aquellos artículos, tenía todas las tra-
zas de un intento de soborno o de una 
desvergüenza, y aunque soy fumador 
impenitente, dos horas después de 
haber llegado a mis manos el regalo 
de la Tabacalera era devuelto a su 
procedencia. 
De otros estimados y dignos com-
pañeros en la Prensa me consta que 
suelen hacer otro tanto, distinguién-
dose por su conducta de los diputadi-
llos, directores generales y exminis-
trostros oue toman lo que les envíen 
y como siempre les sabe a poco, has-
ta suelen pedir más. 
Estos señorea son los que luego 
yetan lá renovación del arriendo y 
del monopolio, esa cuota Irrisoria 
que supone a España una pérdida 
ae muchos millonee y permite a la 
Tabacalera repartir dividendos del 
quince por ciento. Estos seftores, son 
loa que se opusieron a que 3 e concer- ; 
tara un tratado de comercio entre E s -
paña y Cuba, que habría deparado! 
beneficios Inmensos a la Industria! 
nacional, estrechando más los bracos ; 
de amistad y comunidad de Intereses ; 
que unen a la madre patria con su 
hija emancipada, y se opusieron, sen- 1 
cíllámente porque aquel tratado po-
día perjudicar a la Tabacalera todo-
poderosa. 
Lo más pintoresco es que ni slqule- , 
ra estas tentativas de soborno y e»- i 
tos aguinaldos que le permiten com-
prar a poco precio tantas voluntades 
políticas y periodísticas no cuestan a 
la voraz compañía un solo céntimo. 
E l que paga las águilas imperiales, 
que se reparten a los ministros y 
exministros, y las brevas, puros v 
tagarninas que reciben políticos, bu-
rócratas y periodistas hambrones, el 
verdadero conde de los aguinaldos de 
tabaco es el Estado; mejor dicho, el 
mísero contribuyente, que se pasa el 
año escupiendo sangre para que loa 
de arriba se regodeen y fumen. Hay 
en el Ministerio de Hacienda una 
partida de ochenta mil duros anua-
les destinada a tabaco, y la Tabaca-
lera se embolsa íntegro este dinero a 
cambio de sus repartos de' Pascuas 
j de principios de año. 
De donde resulta que si fuésemos 
un poco más cuerdos, aun los que 
aceptan el tabaco y lo fuman, i o 
deberían la más pequeña gratitud 
a la Compañía Arrendataria, pero es 
tan miserable la condición nuestra, 
que son escasos los capaces de dis-
tinguir entre el bolsillo- que paga y 
el instrumento que reparte. 
E l mendigo quo llevamos dentro 
ciel cuerpo no atiende a razonamien-
tos y no establece distingos de nin-
guna clase. Sea de prócer o de lacayo, 
limpia o sucia, lame la mano quo da 
la limosna. 
Parece como si viviera dentro do 
nosotros el espíritu de aquellos no-
bles pordioseros de antaño, que pedi-
güeñaban en las gradas de las puer-
tas de las Iglesias 
Yo me rebelé y he devuelto los pu- ¡ 
ros. que quizás en el preciso momen- ' 
to en que escribo estas líneas esta- i 
rá fumándose algún senador vitali-
cio. 
¡Así le sirvan de veneno.. * 
CIrtcl T E j r T A L L O . 
i Madrid, 1 da enaro de 1812. 
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E D I T O R I A L 
L A A C C I O N D E 
L O S M U N I C I P I O S 
Pasadas estas enconadas luchas de 
ia política partidaria a las cuales asis-
timos con el natural temor de que 
la República resulte al fin víctima de 
la imprudencia de los que ponen, por 
encima del bien general, el interés de 
partido, se empezarán a dirigir por pro-
vechosas sendas los esfuerzos de las 
autoridades para obtener el mejora-
miento de la comunidad. Especialmen-
te en lo que respecta a la vida mu-
nicipal hay mucho que hacer en to-
da la nación y puede, sin duda, hacer-
se mucho. 
Con el progreso de los términos se 
van engrandeciendo las provincias y 
la nación prospera. 
Descuidar las atenciones locales ha 
sido hasta ahora, en la mayoría de los 
casos, la norma de gran número de 
ayuntameintos. 
Centro de política los municipios, 
los alcaldes y los ediles se han dedi-
cado más a establecerse en buenas 
posiciones de influencia, a situar bien 
a sus correligionarios, a constituir ba-
se de fuerza política en la munici-
palidad, que a laborar por el bienestar 
común reformando y mejorando los 
servicios públicos y a dar importancia 
a los pueblos. 
Estudiando la acción de los muni-
cipios en otros países y buscando todo 
aquello que sea adaptable a nuestro 
medio; procurándole solución a los 
problemas locales que nos preocupan, 
actuando ordenada y constantemente 
en el sentido de vigorizar y elevar 
la vida del vecindario, podría en breve 
plazo alcanzarse un progreso cierto, 
del cual habrían de derivarse innu-
merables ventajas. 
Los proyectos que el doctor Varo-
na Suárez tiene servirán seguramente 
para iniciar la empresa en la capital 
de la República, y a esa acción pro-
vechosa del nuevo alcalde seguirán 
las de los alcaldes de las diversas ciu-
dades de la República, que también 
han de interesarse porque no se per-
manezca en un estacionamiento repro-
bable por muchos conceptos. 
Toda tendencia al engrandecimiento 
y fortificación de la acción municipal 
debe ser apoyada con entusiasmo. 
Hay que considerar a la munici-
palidad como factor de adelanto co-
lectivo; pero factor de eficacia gran-
de que contribuye al bien nacional. 
p a r a 
t3y"Casteria es u n substituto Inofensivo mt E l i x i r P a r e g ó r i c o i C o r . 
diales y J a r a b e s Calmantes . De gnsto agradable . No contiene Opio, Mor-
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N i ñ o s y el A m i g o de las Madree. .. A 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Enero 16 
En la Isla de la Pelma se ha plan-
teado con muy agudos caracteres el 
problema de las subsistencias y del 
transporte de la fruta; mejor dicho, 
ha adquirido al l una crudeza especial 
el problema que en todo el Archipié-
lago tiene una gravedad extraordina-
ria. Las circunstancias locales de 
cada isla aumentan más o menos las 
dificultados y los peligros de la s i -
tuación; todas, sin embargo, ven hoy 
su vida seriamente amenazada. 
Como en Cuba se sabo muy bien, la 
población palmera se distingue por 
su laboriosidad Industriosa. Ahí ha 
demostrado brillantemente s^ espí-
r i tu emprendedor, su vir tud y su hon-
radez para el trabajo; condiciones 
que tanto la acreditan en la tierra de 
origen como en la tierra de adop-
ción donde representa un valioso 
elemento sumado a las distintas ra-
zas emigradoras. 
En la Palma hay un profundo, un 
intenso malestar; los obreros del 
campo huelgan y sufren terribles pe-
nurias; se hace más difícil aún que 
en Gran Canaria y Tenerife exportar 
los productos agr ícolas ; la vida ha 
encarecido enormemente; los medios 
de resolver la crisis económica son 
casi nulos, y en vano se clama a l 
Gobierno para que preste su ayuda 
y estimule los esfuerzos patrióticos 
de aquellos Isleños que ven abrirse 
j n abismo profundo a sus pies. 
La promoción de obras públicas en 
gran escala, sería un socorro eficaz, 
un parcial remedio a tantas y tan 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Eíección de nodrizas. Consultas de I 
a 3. Consulado, 128. 
U n i c o C a s a d e C a m b í o 
I/ara cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra j yenáe pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
nwro I V A , Plaza de Armas. 
^ 2 5 
Nodriza Ar t i f ic io! 
K I N D O L A X 
perentorias necesidades; pero no se 
consigue que los altos poderes , dis-
pongan un plan de acción defensiva. 
Lo mismo, poco más o menos, ocurre 
con el resto del país. Se nos dan 
buenas palabras, se nos hacen bellas 
promesas, y no podemos vivir de pro-
mesas y palabras. Mientras tanto, 
pasan los días acreciendo los males 
que nos abruman. 
En la Palma estos males se han 
exacerbado hasta el punto de deter-
minar una fuerte excitación de los 
ánimos, evidenciada en recientes ac-
tos públicos, pacíficos pero enérgicos. 
Se acaban de celebrar en la capital 
de ua Isla manifestaciones muy or-
denadas y circunspectas para hacer 
oír la voz del pueblo y elevarla a las 
alturas de la administración nacio-
nal. Organos del pensar y el sentir 
generales, instrumentos elocuentes 
de quejas y demandas tan justas, tan 
Imperiosas, los palmeros más nota-
bles han expresado en el mi t in la 
urgencia Ineludible de atenderlas. 
Han trazado el cuadro tr ist ís imo sin 
a'enuar sus negruras; han probado 
que es asunto v i ta l y deber sagrado 
acudir a remediar los daños y los 
perjuicios producidos como conse-
cuencia de la per turbación belicosa 
del mundo. 
Una comisión permanente, en la 
oue se hallan representadas todas 
laa fuerzas vivas, se han constituido 
para gestionar las soluciones necesa-
rias. Lo que principalmente se pide, 
y hasta ahora no se ha logrado, es 
que el Gobierno ordene ejecutar sin 
pérdida de tiempo los trabajos públi-
cos aprobados y no emprendidos, la 
apertura o la prosecución de las obras 
obras de las carreteras que se hallan 
en marcha o en estudio; carreteras de 
las que la Palma encuéntrase necesi-
tada en extremo, pues carece de una 
mediana red de viabilidad Interior. 
Y es el caso que, mientras reciente-
mente se han circulado órdenes, pa-
ra que se active la construcción de 
algunas de esas vías en Tenerife y 
Gran Canaria, la Palma no ha visto 
cumplida ninguna de sus razonable:, 
aspiraciones. ¿Por qué? ¿Acaso por 
falta de poderosas influencias abar-
cando los gobernantes la totalidad 
del problema de Canar'as y haber 
creído resolverlo sólo con atender a 
las peticiones de las más importan-
tes islas? 
Sea como sea, ese es el hecho, y 
nuestros hermanos los palmeros tie-
nen muchísima razón al exigir que 
no se les deje entregados a sus pro-
pios y exiguos recursos. E l país en-
tero debe mostrarse unido e identifi-
cado en estos momentos para vencer 
su común adverso destino; el Gobier-
no debe proteger por igual a todas 
las Islas. Nunca, quizás, en toda 
nuestra historia, ha atravesado el 
Archipiélago horas tan angustiosas. 
• * • 
Sigúese discutiendo la forma de me-
jor solucionár el asunto de nuestras 
comunicaciones marí t imas , casi para-
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Ofrecemos rebajas como fin de tem-
porada, por medio de descuentos, por 
cuanto nuestro sistema de precio fijo 
no nos permite beneficiar al público 
en otra forma, sin alterar la seriedad de esta su casa. 
A N T I G U A D E J . V A H E S 
S A N R A F A K L E I N D U S T R I A 
REMITDIOS GRATIS A PBOTDíCIAS MUESTRO CATALOGO ILUSTRADO. 
armadores valencianos. 
Nuestros exportadores han tenido 
qae someterse a la dura ley, si bien 
reconociendo la magnitud del abuso. 
So ve muy claro que, ni el Gobierno 
logrará Imponerse a 'las Compañías 
navieras para que no nos exploten, 
ni éstas renunciarán a considerarnos 
materia pinguamente explotable. 
* * * 
A l obispo de Canarias, Dr. Marqui-
na. se le prepara en Lus Palmas un 
cariñoso recibimiento a su vuelta 
,ir Madrid, donde ha trabajado con el 
mayor celo y abnegación en pro de 
nuestros intereses. Nunca podrá o l -
vidar eí país lo que ha hecho el dig-
nísimo Prelado, y lo que le debe por 
sus esfuerzos y sacrificios. 
El Ayuntamiento le ha nombrado 
hijo adoptivo de la ciudad; la Socie-
dad Económica, le ha aclamado como 
su socio honorario, y ha acordado 
además pedir una gran cruz para el 
doctor Marqulna. 
Francisco Gonzále: 3)IAZ 
mMMmnm-r«—'— ——^^WMMM* 
La P i v l o w a j n p e l i g r e 
Se corrió anoche que la genial bai-
larina rusa se habla enfermado re-
pentinamente. Pronto se desmintió 
la sensible noticia. 
Hoy, ninguna dama puede sufrir, 
porque todas toman el aguardiente 
de uva rivera, que alivia los dolores 
periódicos del bollo sexo. Se vende 
en bodegas y cafés. 
B a t u r r i l l o 
j 
lizadas, con inmenso quebranto para 
el país. Se exponen en la prensa 
distintos criterios y pareceres; unos 
creen que el Gobierno es el llamado a 
resolvernos íntegro ese conflicto ate-
rrador, otros que lo pueden resolver 
por sí mismos nuestros elementos 
productores y mercantiles mediante 
la asociación de capitales. 
Yo comparto la opinión de los últ i-
mos. Desde hace mucho tiempo, los 
cosecheros y exportadores pudieron, 
asociados, convertirse en árb i t ros de 
eu propio negocio, adquirir buques 
para el transporte de la fruta, fijar 
el tipo máximo de los fletes, emanci-
parse de la explotación de las com-
pañías navieras y de los agentes in -
termediarios. Llegado este período 
azaroso, no tan sólo hubieran visto 
garantizados sus intereses, sino que 
habr ían llevado a cabo negocios im-
portant ís imos. Pruébalo lo que en 
pequeña escala ha hecho el sindica-
to agrícola de la Orotava, t ímida ten-
tativa en tal sentido. 
Pero n i la adversidad n i la expe-
riencia enseñan nada a nuestros ava-
ros, rutinarios cultivadores. Ahora 
mismo, cuando las circunstancias 
tanto les apremian, no logran poner-
se de acuerdo para acometer una ac-
ción que les salve. Todas las reunio-
nes celebradas en Las Palmas con tal 
fin, se han esterilizado en inútiles 
debates. Se trataba de obrar en se-
guida, y no se han concertado un 
plan de conducta o de procedimien-
tos. 
Lo que se ha acordado en definiti-
va es lo siguiente: despachar a Ma-
drid una comisión—¡la comisión 
eterna!—que pedirá al Gobierno au-
xilios. Como estos auxilios se le han 
pedido ya desde aquí, no se ha rá más 
con ello que reiterar y autorizar la 
súpl ica; y como el concurso oficial 
no se nos ha negado, no se logrará 
sino arrancar de nuevo a los minis-
tros declaraciones favorables. Lo 
que importa es que nos den obras. 
Yo no diré que la comisión sea i n -
ccnvenlente, pero sí que representa 
un s ín toma de nuestra pasividad in-
vencible y de esa desconfianza en 
nosotros mismos que nos lleva a es-
perarlo todo de la providencia admi-
nistrativa. 
Aquí, en casa, tenemos los medios 
de mejorar nuestra s i tuación: basta-
r ía ordenarlos y aplicarlos acertada-
mente. Y estoy con aquéllos que pi-
den a l Gobierno central el fomento de 
las obras públicas y reclaman nues-
tra sola y única iniciativa para salir 
del Impasse en que estamos metidos. 
La subvención destinada a crear lí-
neas de vapores, que nosotros pode-
mos establecer, debería apiiearse a 
trabajos de interés general en todas 
las islas, que proporcionen labor v 
pan a los obreros hoy ociosos. 
Mientras asi pasan los días, la 
emigración toma un desarrollo alar-
mante. Por todas partes en los cam 
pes se oye este gri to: ¡a Cuba!, y las 
muchedumbres hambrientas toman 
per asalto los vapores que han do 
conducirlas a esa tierra de salvación 
y de esperanza. 
Cuba les sonríe como una buena 
madre. 
* * * 
El vapor "Félix Pizcueta", de la 
Compañía Transmedi te r ránea , llegó 
al Puerto de la Luz con un copioso 
cargamento de víveres, que allí ha es-
tado descargando. En cambio toma-
r í gran número de bultos de fruta 
isleña. 
Pero este barco que se nos envió 
para iniciar la solución práct ica del 
problema de los transportes, sola-
mente nos ofreqe una prueba más del 
desapoderado eápiritu de lucro que 
domina a las empresas de navegación 
nacionales. La compañía menciona-
da cobra un flete verdaderamente 
enorme: cincuenta y siete pesetas 
per tonelada, imponiendo además a 
sn favor tales y tan ventajosas con-
diciones que el servicio resulta un 
e-vclusivo y colosal beneficio para los 
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C1213 alt. 8t.-12 
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fl UN B U E N 
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(i 
:m muestro gabinete' 
<JC0MTflM0S CON OPTI-
COS DE REPUTACION \ 
Y DISPONEMOS DE L05^ 
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI-r 
ZAR UN EXAMEN q ? 
PERFECTO J 
Coincide exactamente con mi c r i -
terio el editorial de L a Prensa, "Cu-
ba ante el conflicto germano-ameri-
cano". Ese es el lenguaje que corres-
ponde a nuestros deberes internacio-
nales, a nuestras relaciones ínt imas 
con los Estados Unidos y a la prover-
bial hidalguía de nuestra raza y de 
nuestro pueblo. Leales, agradecidos, 
cariñosos, todo lo que debamos ser. 
seamos para con los Estados Unidos, 
de quienes dependemos en lo econó-
mico y hasta en lo poltlco pero no 
—como dice L a Prensa—estemos 
siempre con el Incensarlo en la ma-
no, esperando una indicación de 
Washington, anticipándonos a las In 
dicaciones de Washington, para hacer 
genuflexiones serviles que n i siquie-
ra nos serán agradecidas. 
Pensemos que si a la política y a 
los intereses mercantiles yanquis hu-
biera convenido ponerse de parte de 
los teutones en el horrible conflicto, 
contra Inglaterra y Francia tendr ían 
los cubanos que manifestarse. Y es 
triste, a fe, que en nada influyeran 
nuestras particulares simpatías por-
que los intereses yanquis nos obliga-
rían a ahogarlas. Pensemos que Ale-
mania, efectivamente bloqueada por 
Albión, no ha visto llegar a sus puer-
tos un solo buque americano, recla-
mando la libertad de los mares y el 
derecho de los Estados neutrales a 
comerciar con todo el mundo, y vea-
mos cómo, bloqueada Inglaterra por 
los submarinos, los Estados Unidos 
entienden que un solo ciudadano su-
yo, a bordo de un buque cargado de 
pertrechos, es suficiente para que los 
pertrechos lleguen o la nación de 
Lincoln se lance a la guerra, haclen-
ao el número once contra las poten-
cias centrales. Y practiquemos nos-
tvos otra neutralidad, neutralidad a 
la española, no a la norte-america-
na: ni contra unos ni contra otros, 
mientras no nos lastimen o mientras 
Washington no nos obligue, a t í tulo 
de tutor poderoso. 
Diez naciones contra cuatro en las 
trincheras; los mares cerrados para 
las cuatro; emprést i tos, suscripcio-
nes, todo, para las diez. ¿No os pare-
ce, cubanos hidalgos, que es bastan-
te favor para las diez? 
Oportunidad magnífica tuvieron 
i uestros gobernantes, nuestros escri-
tores y los veteranos, de manifestar 
su car iño a la Unión Americana a 
la vez que sus sentimientos de ca-
ridad y, de justicia, cuando Alema-
nia acudió al Presidente Wilson y 
c las demás naciones neutrales, indi -
cando que estaba dispuesta a discu-
tir con los aliados las condiciones 
de paz. 
^ p e l ó el Kaiser a los corazones 
cristianos: confió en el apoyo moral, 
de los Estados Unidos principalmen-
te, oara que hubiera un armisticio 
0 cosa así, se nombraran Delegados 
a una Conferencia, se oyeran sus 
proposiciones y se contestaran, por 
si era posible poner fin a la espan-
tosa tragedia. 
Los aliados rechazaron de plano ol 
intento. "Están desesperados; pro-
ponen negociaciones porque saben 
que serán barridos; no hay que ha-
blar de paz mientras no llevemos la 
venganza y el castigo al corazón mis-
mo de la soberbia Prusia", dijeron a 
coro los gobiernos aliados. Y la opi-
nión de los Estados Unidos aplaudió 
la actitud del Presidente Wilson, no 
extremando sus súplicas, sus obser-
1 aciones, sus razonamientos para que 
la paz fuera discutida. Y siguieron 
los buques llevando cañones, fusiles, 
pmetralladoras y dinamita para los 
ejércitos aliados. 
¡Qué oportunidad tan propicia, qué 
ocasión tan bella, para que Cuba h i u 
hiera expresado su deseo de una paz 
honrosa, y hubiera suplicado al t u -
tor que Interviniera para librar de 
tantos tormentos y de tantas desgra-
cias a la pobre humanidad! 
No se hizo; no es conveniente que 
el azúcar baje; durando la lucha, los 
precios del tabaco y del azúcar se 
mantendrán f i rmes . . . Y firmes se 
mantienen—dicen los armadores ame-
ricanos—los fletes de los barcos que 
van a la zona de guerra cargados de 
pertrechos. 
La humandad es así ; así las Ideas 
ael siglo Me viene a las mientes la 
súplica de nuestro Zenea a Dios el 
Dios de la justicia: 
"No te ofendas. Señor, porque te 
, . (Pida 
otra patria, otro siglo y otros hom-
(bres " 
Desde hace algunos días tengo es-
peranzas de que las elecciones deci-
sivas se celebren sin tristes conse-
cuencias; ahora casi tengo la segu-
ridad de que no pel igrarán las ins-
tituciones. Y ello por con«0 ^ " " ^ 
la tirantez de relaciones e?ciM« 
imperios teutones y el L ' ^ e ln! 
mocrático de Norte-AmérlSPOrio ^ 
Ganarán los votos l l b i W ' 
tidos; ganarán el oro l a ? e ^ e^, 
nes, los acomodamlentoT "T^cíc 
pero ya no creo que haya m i S «Í*J 
ra desesperaciones y tras p»! 
ia honda catástrofe que \ Z Par» 
i ldo evitar algunos muy i l T 8 lift-
gs de la República. aies aiy, 
A nuetro vecino, fiador dp , 
tada soberanía cubana. Drov recor. 
nuestros mercados y pab-- ^ 
millones puestos en ©Tni '̂f (le lo» 
las Industrias y en los ca^1011 «* 
baños, ahora menos que nun 08 c i ' 
viene que el problema rnÜ* ^a-
preocupe. ^oano i9 
Cuatro buques que tuvler, 
mandar a nuestros puertos v ^ 
marinos que tuviera que d e s ^ v ^ 
nuevamente el Denrer, s l ^ j f arc^ 
una contrariedad para aquella ^ 
molesta ya con los asuntos 
jico y Santo Domingo. Un 
tranquilidad y de confianza en ^ 
tro país le sería grato y convenf1^ 
V a ese estado creo que hem t9> 
propender liberales y conseníaS8 ^ 
en demostración de esa pre ^ 
gratitud hacia la nación que noa ^ 
dó a Independizarnos. a^ 
¿Quién cederá? ¿Cuál de las 
intransigencias suicidas, qUp ~* 
Wifredo, se hará razonable' v ^ 
importa saberlo, pero opino qúe ^ 
de las dos razonará, meditará v0114 
t.'erá. Es lo urgente y lo salvadJ*" 
Y he aquí otra oportunidad n 
que los veteranos, que indudablem 
le representan una alta fuerza -m 
un prestigio legítimo como miemh^ 
de una institución patriótica el 
ten energías fecundas y se ganen i ^ ' 
ros admirables. En vez de reau 
los aceros para entrar en la conti^ 
da germano-americana, pongan en 1 
ción la palabra, el consejo, la Coí!' 
ción general y previsora del patjT 
tismo, y sean cuales sean los triij9" 
fadores el día 14, conste que a U»!" 
luclón pacífica y legal habrán CM 
tribuido los soldados de la Revni 
ción con sacrificio de todo interíi 
partidarista. 
Con eso, más que con efertas beli. 
cosas, agradaremos a los Estad» 
Unidos 
Con eso, más que yendo a peiey 
a Europa por si el monopolio co. 
mercial ha de ser inglés o teutón ios 
veteranos y sus admiradores habre-
mos prestado a Cuba un nuevo serví, 
ció y honrado una vez más la bandeé 
ra de los libres 
.T. >T. ARAtfBFRr. 
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se solicita uno que sepa cen-
trar y montar cristales, suel-
do $50.00. 
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[PASTILLAS DEL DR ROI 
RECOMENDADAS POR TODOS tOSHtJ 
OICOS CEL MUNDO. 
j N BOTICAS Y I W S r a L 
C u r a n en 36 horas 
Los tasos más penosos de almormü 
se (.-uran con los eupositoriog lamíL» 
garantiza ol éxito a las 30 horas de ti* 
•tamlento o antes. 
Lo mismo que las almorranas. 1M 
pnsltorlos flamel curan cualquier ou 
afección del recto. . 
Son de muy fácil aplicadóa, n 
mo que e. mismo paciente íe pup(lJ" 
por su propia mano, llealmeute, »o» 
gran medicamento. .. 
Venta: farmacias bien surtidas « 
República. rr.MKíl 
Depósitos SarrA, Johnson. T W * 
dottor González y Majó y Coloro"^ 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene «1 surtido siempre flamante. 
Mercancías recibidas de Paría Sa-
daa de todas clases. Botones, cintas 
do seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto ee pueda 
necesitar por una dama. 
Neptuno y Campanario 
SERVICIO E F I d M 
SI se doja el receptor des-
colgado, sin osarso, el Te-
léfono, es causa de ^ 
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cHARLAS C I E N T I F I C A S 
l a s m á q u i n a s y l o s 
e n e r g í a s n a t u r a l e s 
, APCÍT que las máquinas no crean 
A sin duda que no decimos nin-
fuerZa'nov-dad a nuestros lectoi-es. 
^ " ^ i coiatrario, las máquinas la 
For ^ c i a n , como formadas por ma-
¿esperoi ^ ^ só.o una peqUeña 
terif de la fuerza que se emplea en 
P2 \.in<; a la que ellas devuelven 
^ í a forma de trabajo útil, 
pero como compensación a esta 
(juina 





5 h o r a s 
m de almorruU 
líoriog flamíL * 
3(5 horas de | 
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rso, el K 
de a"6 6f 
•vicio. 
MA* es más adaptable y apropia-
1)6 nuestras necesidades la fuerza 
I d W a d a por las máquinas . 
A f de todo el esfuerzo que realiza 
AI t)ie una costurera cosiendo a 
«ánuina. tan solo una pequeñísl-
la. narte se emplea en empujar la 
m ¿ contra la tela, entre cuyos 
Clines deja el hilo enhebrado. 
P rfaro es que una máquina es tan-
x ni,* nerfecta, cuanto mayor es la 
nnorción del trabajo utilizado. A 
pl i l a c i ó n entre el trabajo útil y 
efanl.p Se emplea en mover la máqui -
C' v aue por eso se llama motor, to-
na; el nombre de rudimento. Si el 
0 por ciento es elevado, la m á -
es buena; si el tanto por cien-
'PS bajo la máquina consume un 
10 * de fuerza que no se ut i l iza; es 
^co práctica y nada conveniente su 
emPle0- .V. j j i 
ta fuerza motora reside de ordl-
«r io bien en los músculos del obre-
ro auien adquirió la energía nece-
• t\i al quemar los elementos qul-
Ifros ingeridos con los alimentos 
nrocede de los infinitos átomos de 
• ü n o y carbono, cuyas bodas se 
í S b r a n constantemente en el hogar 
A* las máquinas de vapor, o procede 
AÍ la nrecipitaclón de las masas de 
Jgua elevadas antes por la energía 
solar.. • . j i 
En todos los casos el origen de la 
fuerza se nos presenta con el mismo 
I f r az , masas que se precipitan unas 
contra otras, recorriendo un largo 
ñmino en la caída, si son de t amaño 
Preciable, o trayectorias pequeñas , 
si lo diminuto de las masas se suple 
con lo numerosas que son las que ac-
túan. 
En cualquiera de estos casos, lo 
mismo que en otros que pudieran c l -
torse, siempre la energía como o r i -
gen de trabajo se nos muestra con 
idéntico aspecto, porque lo mismo en 
el hogar de la máquina de vapor que 
eü hogar orgánico, donde los a l i -
mentos representan el papel del com-
buctible, son átomos de carbono y 
o-lgeno que se precipitan unos con-
tra otros con amor que sólo se satis-
face al llegar a la unión ín t ima; y en 
e' agua que se precipita desde una 
altura, es la masa de agua solicitada 
por la Tierra, y que hacia ella cae 
bosta llegar a la turbina, donde el 
trabajo de la caída se emplea en 
mover a aquella, y la turbina a la 
Dinamo, y la dínamo envía con el 
disfraz eléctrico por los cables. 
No estará de más advertir aquí que 
' la aceptación universal de la dinamo 
como mecanismo industrial, no es 
perqué ahorre fuerza motora, sino 
porque devuelve aquella energía en 
la forma eléctrica, la más fácilmente 
trasportable, y la que se presta con 
mayor comodidad a transformarse en 
otra. 
El hombre, pues, dispone de máqui-
nas, por las cuales, si no puede 
crear fuerza, puede utilizar de modo 
conveniente la energía que posea. 
¿Pero dispone de ella a campo abier-
to?.. .¿Dispondrá siempre de la que 
eii creciente cantidad le piden las 
recesldades industriales? 
De dos clases distintas hasta cier-
to punto, disponemos. Los yacimien-
tos de carbón, la leña de los bos-
ques, los pozos de petróleo, . l legarán 
a agotarse y si el ingenio humano no 
i podido encontrar otros yacimien-
tos de los que extraer materia com-
bustible, se acabará la madera, el 
carbón, no podremos quemar gas, 
ai gasolina etc. ¡Pero siempre que-
dará, pudiera creerse, agua que f lu -
yendo desde las alturas mueva las 
ruedas de los molinos y las turbinas 
generadoras de energía utilizable! 
No basta .tal clase de energía como 
origen de fuerza motora. Y la prue-
1* es que siendo la más barata, to-
davía utiliza la industria, y la utiliza 
en enormes cantidades, la que pro-
viene de las pequeñas formas de 
emergía. 
Es muy grande la cantidad de agua 
l ie forman los mares, y por existir 
e» su seno llegó ya al nivel m á s bajo, 
en relación con la que desde las a l -
turas pueden precipitarse, rindiendo 
trabajo. El sol, sin embargo, se en-
^rgará de elevar nuevas cantidades, 
en forma de vapor invibible primero, 
cerno nube que el viento arrastra 
^tpués. como lluvia al cabo que se 
Geictita en las alturas.. Pero repe-
"¡eraos que la proporción es exigüa 
l'ara las necesidades industriales. 
El mar. es como esos bancos de 
ealiza y estrltos arcillosos, como las 
. '«mas montañas, es, decimos, un 
inmenso cementerio de energía, com-
puesto de elementos materiales que 
p satisfacieron el ansia, de unión 
«'orgánico y en el cual se agotó la 
ei!ergia al llegar al nivel más bajo. 
Renueva el Sol el inmenso osario, 
como una pequeña cantidad de ácido 
Puede revivir alguna porción de call-
a~ y al ser evaporada de nuevo el 
jfua en forma de vapor, luego trans-
e mase en nube y en lluvia, al agua 
resumidas cuentas que antes ya-
rav en el nlvel inferior, comunica el 
tra? Bolar la energía que del astro 
eaaJO. y de modo misterioso infiltró 
de MiSeno de la materia Ia propiedad 
]0 aer de nuevo al nivel de donde 
tra^a.c6' y de desarrollar energía o 
^ J o con el descenso. 
»nentUTl e8ta circulaclón del ele-
ahun!? íquido se sacia en torrentes 
, UQuantisimno A*. 1 _ 
ii^a totras épocas muy alejadas de 
^ actual esta circulación del ele-
koy i o8 de modo continuo; 
los afi Venero8 se agotan casi todos 
íor y la masa circulante es me-
HecLo1^1" 06 que se aumentan las 
fealdades Industriales. 
gla °Uevo agente productor de ener-
^ - p ^ ^ r a l se necesita. Realmente 
^ HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
'olios^ ^ *nT0,Ter CELULOSA, en 
uog 881 como toda clase do Impre-
ol), ^a[a el Comercio. Editores de 
VlCT';.0TlletoV revistas y periódicos. 
0BBAPí 4 0 A L V A » I ^ Hno y Ca. 
c. 566 HABANA. T E L . A.3578. 
alt l2t-20 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Por s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , — p r o -
v i s t a de u n a g r u e s a c a p a p r o t e c -
t o r a , — e l a i re no s e e s c a p a por 
la hendidura de los c l a v o s . 
C A M A R A S C O C O T E R O 
Vencen los imposibles; ni clavos, ni vidrios 
\ Ies hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque Ies entren clavos. 
G o m a s " C o c o t e r o , , 
T a m b i é n t e n e m o s g o m a s 
C o c o t e r o , q u e s o n 
la c o n f i a n z a de los 
a u t o m o v i l i s t a s . 
Coare VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTERO 
M u r a U a 4 2 - 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o y C a . T e l . A - 3 4 7 0 
r o se ha sacado todo el partido que 
se debía sacar del calor solar, n i del 
movimiento de las aguas superficia-
les, n i de la fuerza del v iento . . . 
Queda todavía mucho que explotar. 
Y quien consiga que práct icamente 
s-ian utilizable cualquiera de estas 
fuentes de energía natural, podrá 
&ei el hombre más rico de su tiempo, 
puesto que habrá encontrado el ma-
yor tesoro. 
R I G E L 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etc. 
¿ C ó m o t e r m i n a r á . . . 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
mientras que durante el mismo espa-
cio de tiempo, las susodichas tres 
potencias conquistaron millones de 
millas cuadradas que agregaron a sus 
ya vastos dominios coloniales, real i-
zando estas adquisiciones por me-
dio de la efusión de sangre. 
En el año de 1910 Alemania se con-
venció de que no estaba destinada a 
figurar como un gran imperio colo-
nial y que debía dedicarse a la con-
quista de mercados para sus produc-
tos, basándose en el principio ya por 
ella enunciado, de "la libertad de los 
mares" y la "puerta abierta" para el 
comercio de todo el mundo, sin res-
tricciones ni privilegios. 
. La victoriosa competencia llevada 
a cabo por Alemania en todos los 
mercados, aún en sus propias colo-
nias, a pesar de los aranceles protec-
cionistas establecidos para mante-
nerla, a ella y a las otras nacio-
nes alejadas de sus propios mercados 
puso de manifiesto ante el mundo to-
do de que el nuevo sistema Industrial 
y mercantil era quizás, aún más ame-
nazador para los Intereses de Ingla-
terra, Francia y Rusia que la cesión 
de una parte de sus dependencias a 
las nacientes potencias, las cuales 
tenían toda la preparación necesaria 
para triunfar, aun en medio de la 
situación Imperante en el siglo X X . 
y» la libre competencia con ellas en 
el comercio general pudiera, a la 
postre, acarrear un verdadero desas-
tre a sus métodos anticuados. 
No cañé duda que esta circunstan-
cia venció la secular amlnosldad que 
existía entre las tres grandes na-
ciones antecitadas compeliéndolas a 
Identificarse entre sí nara mejor de-
fender el sistema contra los nuevos 
principios que enunciaban las jóve-
nes y ya poderosas nacionalidades. 
Desde luego que Alemania era la 
que estaba mejor preparada para 
cumplir cu alta misión como nación 
del siglo X X . Había sabido crear y 
solidificar la necesaria unidad polítN 
ca. una perfecta organización Indus-
t ra l . bancarla y monetaria, una pode-
rosa marina mercante, apoyada por 
una potente armada y, sobre todo, 
había aprendido a hacer uso de esos 
elementos con una economía y efi-
cacia no igualada por n ingún otro 
pueblo de la tierra. 
A tal grado había superado Alema-
nia a las otras dos nacientes poten-
cias, en lo que a eficacia y prepara, 
ción respecta, que és tas en un pr in-
cipio no se dieron cuenta de que su 
verdadero puesto, en el nuevo régi -
men del siglo X X , estaba al lado del 
Imperio central y no de las viejas 
naciones. 
Pero los Imperios coloniales com-
prendieron que Alemania era el ma-
yor enemigo del sistema que ellos re-
presentaban, y la política de aisla-
miento y hostilidad emprendida con-
t ra ella desde 1904 a 1914, y la alian-
za que formaron en agosto de 1914 
no tiene otro fin que aniquilar a este 
genuino representante del nuevo 
principio basado sobre el Ubre t ráf i -
co comercial. 
Y esa inicua campaña la difraza h i -
pócr i tamente con la falsedad de que 
su propósito es aplastar el "mil i ta-
rismo prusiano", cuando el único ob-
jeto que los mueve es destruir todo 
el poderío germano, político, econó-
mico, mili tar , naval, comercial e i n -
dustrial, porque constituye el más 
formidable enemigo del viejo sistema 
colonial, con sus plutocracias, sua 
privilegios irritantes, su proletaria-
do, sus métodos arcaicos, sus indus-
trias restringidas, su Insaciable codi-
cia y sed de conquistas y su eterno 
estado de discordias; no olvidando 
que es Alemania el portaestandarte 
del nuevo principio que se basa so-
bre la "libertad de los mares" y el 
establecimiento de la "puerta abier-
ta»', sin restricciones, con que se 
han de acabar todas las ambiciones 
coloniales, haciendo que el propio va-
ler sea el único requisito para el 
éxito y sustituyendo a la egoísta plu-
tocracia y el Irritante privilegio por 
una verdadera democracia económi-
ca. 
¿Pero por qué, se p regun ta rán los 
historiadores y publicistas, las otras 
nuevas nacionalidades no han reco-
nocido antes o reconocen ahora que 
su unidad de propósitos está al lado 
de Alemania y no se han puesto de 
su parte al estallar la guerra en 
agosto de 1914, o no han perma-
necido estrictamente neutrales, ayu-
dando de un modo u otro a derrocar 
el viejo sistema colonial, o cuando 
menos no prestando su concurso para 
que el mismo perdure indefinidamen-
te? 
¿Por qué es el JapOn un aliado 
de esas viajes naciones y los Esta-
dos Unidos son tan benevolentes en 
su neutralidad hacia ellas? 
Yo opino que la contestación difie-
re en ambos casos, siendo menos cen-
surable la actitud de Norte Améri-
ca que la del Japón. Pero aquí nos 
encontramos una vez más con el pro-
blema de las naciones que despiertan 
muy lentamente a la conciencia de su 
destino. La misma Alemania tuvo que 
pasar por é l calvarlo de verse despo-
jada de las pocas colonias que poseía 
y de que su comercio fuera barrido 
de todos los mares y sus puertos ce-
1 
j N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a " y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y . t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l - t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o , ; p o r s e g u r o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza * 
L a última expresión de la moda , 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para tas novias, lo^ 
mismo para las ricas, que ~ 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n de B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238.1 
que en t raña esta guerra y asumiría) 
sin titubear la actitud que le co-
rrespondía. 
(Continuará.) ^ 
L a J o v e n 
A l A i r e 
L i b r e 
Las mujeres aficionadas al 
deporte y a los recreos sociales 
deben protegierse ei cutis. 
El exponerse constantemente 
al aire libre hace daño ala piel. 
G o u i r a u d ' s 1 
O r i e n t a l C r e a m 
proporciona una oficaz protección a la 
piel. Hermosea y purifica. No e« 
erasicnta. Viene uñándose desde haca 
cerca de 75 años. Remítanse 10centavos ^ 
por un frasquito da muestra. 
FERD. T. HOPKDíS & SON. Propt. 
37 Great Jones Street Nueva York, E. U. A. 
rrados al comercio neutral por me-
dios Ilegales o ilícitos, antes de con-
vencerse plenamente de la alta mi -
sión que le está reservada. No de-
bemos, por lo tanto, asombrarnos de 
que las otras dos naciones anden a 
tientas en la oscuridad, asiéndose a 
todo aquellos que les parezca de a l -
gún provecho Inmediato. 
Las tentaciones a que fué expuesto 
el Japón por la Gran Bre t aña y por 
Rusia, al ofrecerle una part ic ipación 
en el despojo de China y otras regio-
nes del Asia, demstraron ser Irresis-
tibles, y el Jauón abandonó aparente-
mente, la gran misión que el destino 
ie reservaba como potencia del siglo 
X X , al aliarse a los tres Imperios co» 
lonlales que sólo aspiran al dominio 
político y económico del mundo ente-
ro. 
Imaginémonos por un momento 
cuál ser ía la situación de la huma-
nidad si el bloque aliado alcanzara la 
victoria; dominar ía las tres cuartas 
partes de Europa, toda el Asia, la 
Australasia y el Africa, la mitad de 
Norte América y las principales r u -
tas mar í t imas . ¿Cuánto tiempo" tar-
dar ía esta formidable alianza econó-
mica y política en obligar a los ha-
bitantes de los 50 estados Indepen-
dientes restantes a ser dependenclaa 
cuyas? 
Aquí, precisamente, es donde está 
el peligro real e inmediato de que 
sea un mito la libertad del mundo. 
El triunfo de los aliados de la "En-
t e n t e s i después de terminada la 
contienda se mantienen unidos, sig-
nificará el sometimiento del resto del 
mundo a la más abyecta dependen-
cia, y si ocurre lo contrario, es decir, 
M se deshace la alianza al restable-
cerse la paz, ha de reinar una era de 
incesantes y espantosas discordias. 
Hay quien asevere que los japone-
ses alientan un sentimiento amisto-
so hacia Alemania; esto revela, des-
pués de todo, que tienen conciencia 
de que se han apartado de la senda 
que el destino le tiene marcada. 
En caso de que triunfe la "Enten-
te" el Japón t ropezará con serlas d i -
ficultades para abandonar la falsa 
posición que hoy ocupa, y si fraca-
sa entonces el plan de desmembrar 
a China no podrá llevarse a su reali-
zación, aunque siempre le quedará 
abierto el camino para recobrar el 
puesto que naturalmente le corres-
ponde en el concierto de las nacio-
nes modernas, como defensora del 
principio del comercio libre, único 
modo de que el mundo pueda vivir en 
plena paz y prosperidad. 
Es de vi ta l Importancia para los 
Estados Unidos que el Japón sea de-
fraudado en su aparente aspiración 
de convertirse en dominador absolu- j 
to del Pacífico, pues ello significaría i 
la ocupación, o por lo menos el In - I 
tentó de apoderarse, de los puntos j 
estratégicos de dicho océano desde 
Alasca hasta Pago-Pago, quedando 
expuesto Méjico y California a una 
fácil Invasión. 
E l espír i tu que anima el sistema 
de Imperio colonial no conoce lími-
tes y tiene por norma la expansión, 
siempre la expansión. Si se arraiga 
en su pueblo de las condiciones pecu-
liarmente personales y públicas del 
Japó . como ha de resultar en caso 
ae que la victoria sonría al imperia-
lismo militante colonial, se conver-
t i rá en una nación de aventureros or-
ganizados. 
La derrota es lo único que pudiera 
atraer al redil a la descarriada na-
ción japonesa, para que ocupe su 
puesto como exponente de los pr in-
cipios modernos, tanto en lo político 
como en lo económico. Resultarla, 
r i á s ventajoso para ella, para el Asia, 
para los Estados Unidos y para el 
mundo en general que as í suceda. 
E l hecho de que esta moderna po-
tencia le preste su vigorizante alien-
to al decadente sistema colonial y 
mantenga en pie por más tiempo su 
enervante acción sobre un munrio 
nuevo, qce se ha creado nuevos Idea-
les y nuevos derroteros, tiene. Ine-
vitablemente, que constituir la mayor 
catástrofe que pudiera sorprender al 
mundo. 
Y ahora hemos llegado al problema 
más difícil en la tarea que nos he-
mos Impuesto; esto es, estudiar la 
actitud asumida por los Estados Uní-
tíos con respecto a este gran movi-
miento de avance que se va a reali-
zar merced a esta guerra. 
Cualquiera pensar ía que con la ex-
periencia adquirida por esta repú-
blica desde los primeros albores de 
bu existencia, sobre el resultado del 
sistema de imperio colonial, se daría 
perfecta cuenta de la significación 
Be i n t e r é s a l o s comerciantes 
Un Joven de 24 años , formal, que 
ha estado cuatro años en la casa do 
Flrestone, de Akron, Ohío, desea co-
locarse en oficina o escr l tor l» , habla 
y traduce el Inglés al español , co-
i rectamente. 
' Referencias y g a r a n t í a s / J o s é Alva-v 
i ez. | 
Aramburo 8" y 10, «"La. Central". 
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A S U L A P I 110 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r s 
P o r e so d e f o r m a s u s d e - , 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y i 
l e d u e l e n y s u f r e V d . ^ 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTíQOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e i D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F ( L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
7 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r i 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a , 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas.^ 
D E P O S I T O S : 
S A R R A . JOHNSON. T A Q U E C H E l ! 
B A R R E R A y MAJO y C 0 L 0 M E R 
PaGíwA CüATívO ^iAaiO uí. L A ÍmAmw.-
t f c t f K E R O 12 DE 
H A B A N E R A S 
E n l a e d a d f e l i z 
' Hablaré de una fiesta. 
Fiesta la más bella por todo lo que 
Üice, todo lo que expresa y todo lo 
que significa. 
L a ofrecía en la tarde de ayer Ce-
lia Alvarez Rius. una encantadora se-
ñorita que llegaba a la edad feliz, la 
edad de los quince, por la que suspi-
ran y sueñan todos los corazones in-
fantiles. 
Reunió en torno suyo la linda Celia 
un grupo de distinguidas señoritas. 
Grupo que formaban Anita Sánchez 
i Agramonte, Margot Blanco y Teté Di-
rube. 
Aleida y Alicia Latour. María 
Camps, Emilia y Cheita Ruiz, Cecilia 
Masriera, Angélica Carboncll, Rosita 
Alvarez. Raimunda Fernández. Clara 
de la Vega y NÍaría Teresa García. 
Luisa Laborde, la señorita tan be-
lla, tan graciosa y tan interesante. 
Y la adorable hermana de-Celia, Jo-
sefina Alvarez Rius. como ella muy 
delicada y muy bonita. 
Se bailó. 
Y hubo un cake divertido. * 
Escrito sobre el mismo, como sím-
bolo de la fiesta, se leía esta inscrip-
ción : 
1902—Celia XV—1917 " 
Contenía el cake objetos diversos^ 
que se disputaron, al partirlo, quince 
simpáticas parejitas. 
A una de" éstas, la que formaban 
Teté Dirubel: y Juan Roca, tocó el 
anillo. 
Había una: moneda. 
Fué para María Teresa García y 
Arturo Foyo. 
Y entre otaos objetos más, el de-
dal, que correspondió a Josefina Al-
varez Rius. 
Hubo para laj festejada, para la be-
lla y muy gracüosa Celia, las congra-
tulaciones más cariñosas por parte de 
los presentes. 
El cronista lav saluda. 
Y también la felicita, muy afectuo-
samente, por su * deliciosa fiesta. 
A l r e d e d o r d e u n a b o d a 
Hechas están las invitaciones. 
Invitaciones para una boda tan sim-
pática como la de Asunción Urrécha-
ga y de Armas, la bella señorita, y 
E l P á j a r o A z u l . 
Alma de la Felicidad 
Xndle goza do dichas, nadie rlye 
contento «In su "Pá jaro Azul", es el 
j.vo que simboliza las alear ías y l a 
felicidad. Sin "Pájaros Azules", no 
hay esperanzas, no hay Ilusiones en 
la mente de nadie. La rlda es triste. 
V E N E C I A 
O b i s p o . 9 6 
Ha importado "Pájaros Azules**, 
para dar dichas, alegrías y felicidad 
a t«dos. E l poeta belga Maeterlink, 
cantando las tristezas de su país, di-
jo: "iSecesitamos el "Pájaro Azul" de 
nuestra dichsu 
CJ238 alt. 8t.-12 
el distinguido joven Ignacio Pérez Cas-
tañeda y Martínez Ibor. 
Se celebrará a las nueve y media de 
la noche del sábado próximo en la 
iglesia parroquial de Monserrate. 
Designados han sido como padrinos 
la distinguida dama Jenny Martínez 
Martínez Ibor de Castañeda, madre 
del novio, y el conocido hacendado 
don Pablo Urréchaga, padre de la 
adorable desposada, en nombre de la 
cual actuarán como testigos el doc-
tor Miguel Sánchez Toledo, los seño-
res Angel González del Valle y Ge-
rardo Taracena y el doctor Braulio 
Saenz. 
Y srrán testigos por parte del no-
vio el senador por la provincia de Ma-
tanzas, doctor Francisco Cuéllar, el 
doctor TFederico Grande Rossi y los 
señores Manuel Uerandi y Salvador 
Martínez Ibor. 
Monseñotr Emilio Martínez, popular 
párroco de Monserrate, oficiará en la 
ceremonia. 
Los simpáticos novios, después de 
pasar en la Habana el primer mes 
de su luna de miel, se trasladarán a 
Tampa. 
Para fijar allí su residencia. & 
A m a l i a d e I s a u r a 
Triunfa la artista. 
Desde su primera aparición escé-
nica constituye Amalia de Isaura pa-
ra Campoamor un aliciente poderoso. 
P o l v o s 
•* T í o u i a s ' 
D E ^ R O N I Q U E Y C". PaRIS 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
Tanda en que trabaja la encanta-
dora madrileñita el lleno es seguro. 
Y seguros también los aplausos. 
Anoche los recibió, a manos llenas. 
después de la representación de E l 
Amo de Bundan cantando couplets 
tan bonitos como intencionados. 
El de "la neurastenia," como bien 
escribe Goldarás, lo dijo primorosa-
mente. 
Ella, con su gracia, con su esfrít 
y con su donaire, ha impuesto en Cam-
poamor la tanda de la tarde. 
Tanda aristocrática. 
Se sucede en tres días de la sema-
na, que son los martes, jueves y sá-
bados, llegando a constituir un capí-
tulo de animación en nuestra vida tea-
tral. 
Para esa tanda de mañana anun-
ciase Te la debo, Santa Rita, una 
comedia divertidísima. 
Cantará Amalia de Isaura. conclui-
da la representación, nuevos couplets. 
Y hará imitaciones... 
(Pasa a la página cinco.) 
DESDE A G U A D A DE PASAJEROS 
^ 1 
E M B R I A G U E * . D E 
V O L U P T U O S I D A D . ••• 
S í , a l g o q u e c o m u n i c a a l a 
s e n s i b i l i d a d r e f i n a d a e l s u a v e 
c o s q u i l l e o , b l a n d o c o m o u n a c a -
r i c i a a m o r o s a , d e p e r f u m e s q u e 
e n e r v a n , q u e h i p e r e s t e s i a n , q u e 
p r o d u c e n u n p l a c e r e x t r a ñ o , s e n -
s u a l y m ó r b i d o , c o m o l a m ú s i c a 
d e L e o D e l i b e s . . . 
• • 
E s t a e s l a c u a l i d a d e s p e c í f i c a 
d e e s t a s n u e v a s c r e a c i o n e s d e 
p e r f u m e r í a : 
C i i a m p s - E l i s é e s 
Vague souvenir 
S i l l a g e 
F o l A r ó m e 
P o u r T r o u b l e r . . . 
O e p k r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a d e 
E L E N C A N T O 
SOLIS , Eotr la lgo y Cía . , S . en G. 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
prlmltlTM que haciéndola negar « M * » ? ! 
olouto de 1c calculado antes, «talamos 
n'ás próximos a lo cierto, basado en ôb 
autos expuestos antes. ^be-' 
Estos datos v otros anilotrso 
n s a de Hacerse -públicos P**J0* J n ^ r -
sulos a ello llevando al ánimo del mer 
oído consumidor el mimero ^ 
clón más aproximado a la 
la demanda esté en 
de produc 
verdad, para 
relución con la 
r r t á a y^no^resnlte^como viene sucedien-
do, que doña Verdad no aPareoeJiV**0*: 
nn n n s t a la última decenu de marzo, cuan 
So va los colonos han 
tos v el acaparador, es el único qne sin 
grren tribajo obtiene mejor resultado 
^ Para el día 10 ^ « ^ f W ^ S 
potente « A g » ^ cn-fürnia la zafrs, 
ele una de 
el central 
n ú e s ^ " a 1 actualidad solo mu  a
fas máquinas antiguas y " t á u loB colo-
nos a media tarea por esta causa, sin 
n«o por ello estén quejosos pues a me-
dida Vue las necesidades del momento lo 
Je mlten todos son complacidos por su 
competente administrador señor Alejo A. 
Caleño" cuvo esfuerzo solo pueden ex-
r.ro~.!r los oue ban visto a Covadonsa 
£>mo un nifk en p.ñales. y boy lo con-
templan hecbo un gigante d e j » W " * ^ 
al aueJar definitivamente funcionan-
do la nueva maquinaria queda el central 
"Coiadonga^ en el número de los gran-
des centrales. ^ ^ ^ V W * ^ . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
T E A T R O S 
NACIONAI. 
No 
P A T K E T 
1,0 d w o m a » . 
Hoy, Iones, se reprlsa Eva. » n ^ -
Frana Lehar, que parece p e n s a i ! » ^ 
aúnente para Esperanza Irig. "'íív 
CMMPOAMOR 
r « compañía de Amalla Tsani» «-«_ ' 
hoy\la comedia en trei actos Papait*)^ 
MART-I 
Se artuncla en Martí nn progn 
yente: prln^era^ tanda, S«Tllia jvílla 
amores: ^n segunda. Música, in» 
grla, y en»tercera, 1916. 
COMEDIA 






pelfcnlas de primera tanda, ^ 
E l bebé obra en tres partes ^ L ' 
la tanda sejnmda v ' ••'4 
titulada Amor fatal. 
según*». Y 
nna 
C1189 alt. 2t.-10 
por ellas y tener que elavorar de valde, 
cuya pérdida señalada afecta en mucha 
a la prodnccWn en conjunto. 
Además de los datos señalados existe 
otro capital y es que habiéndose retirado 
las aguas bruscamente, (]ued6 la tierra 
impremeable y unido a la seca pertinaz 
de tres meses, las cañas do primavera no 
ofrecen prespectiva que puedan cortarse? 
y su estado es deplorable. Los retoños 
de seguir asi el tiempo para fines de 
marzo entrante no habrá cogollo en la 
mayor parte de los campos, lo que obliga 
a restar de nuevo algo de los tálculos 
DESDE M A T A 
Febrero, 2. 
Han contcaldo matrimonio, la distin-
guida señorita Maria Pastor y Domínguez 
v el correcto y estimado Joven señor Pe-
dro Pablo Silva y Durán. E l acto tuvo 
lugar en la morada del padre de la no-
via, el estimado y acaudalado tomercian-
te de este pueblo señor Miguel Pastor. 
Ante un ¿liar, con exquisito gusto ador-
nado, en el que se destacaba como símbo-
lo el más sagrado, la Imagen de Cristo, y 
oficiando el Presbítero Francisco Tejo, se 
juraron amor eterno Maria y Pedro Pablo. 
Fueron los padrinos el doctor Carlos Ma-
ta y Trujillo y la señora Lorenza Silva 
de Mata, y actuaron como testigos, sus-
cribiendo el acta matrimonial los seño-
res Pablo de la Barca y José Barreras y 
los señores .Tullo Ruenes y Julián Armas. 
Allí, en el hogar de sus mayores, ro-
deada de su padre amantíslmo. de sus 
hermanas y de sus amigas y amigos, Ma-
ría, poseedora de tantas vlrtndes, se unto 
en matrimonio indisoluble cen nn joven 
digno también de la mayor ventura y fe-
lltldad. . , 
Fué obsequiada espléndidamente la con-
currencia a la par que recibían los con-
trayentes las felicitaciones de los Invita-
dos a cuvas felicitaciones tuve el honor 
de unir la mia, haciendo votos sinceros 
porque la dicha colme siempre el hogar 
de María y Pedro Pablo, y sean perdura-
blemente felices. 
Citaré, ton el perdfin anticipado por las 
omisiones en que involuntariamente Incu-
rra, las damas que asistieron: 
Señoras Lorenza Silva de Mata, Cándida 
Pulgnaunde Pastor, Concepcifin Hernán-
de/, de Negrín, Edelmlra Alvarez de 
Bethart, Flora Alvarez de Blanco, María 
1 Lílpez de Yero, Mercedes Alvarez de Ba-
rrera, Graciela Caparé de Rodríguez, Te-
resa García de Villar, señora de Ruenes, 
señora Antonia Ollver, María Martínez de 
Aguilera, Paula Armas de Piña. 
Señoritas Maria y Catalina Arbona; Te-
resa Martínez. Tula Caparfi, Margarita 
Estévez, Cela Hernánde», Teresa Marques, 
María Rodríguez, América Miranda, Ny-
dia Casóla, Flora Emilia Cañáis, Magdale-
na Caparú, Juana Manuela Rodríguez, Sa-
ra Caparé, Isabel Armas, fllra García. 
Ratifico mis votos por la felicidad de 
los Jóvenes esposos Silva-Pastor. 
E S P E C I A L . 
MAXIM 
Victorias del corazfln y La hu. . . 
agua, son las dos películas que so exhiK 
en primera tanda de la función de h«. 
E n segunda tanda, la cinta'titulad. V. 
doctor Antonio. u* *•! 
E l Gélgota, en tercera tanda («obla.) 
PRADO 
Ferreol vuelve esta noche al cartel 
la segunda tanda. E n la primera, Y\'H\ 
so ataque. ^ 
TORNOS 
Hov se exhibirán los episodios 7 v 8 ^ ' 
los misterios de New York en pri».^ 
tanda. * ^ 
E n segunda. L a muerto del Rey 4e i 
diamantes. 0' 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda. Más fuerte «n» i , 
verdad; en segunda. L a joven do Saboti 
Matlnée, a las tres y media. ífc 
APOLO 
Se anuncia buen programa para esta n» 
che. Tentación, en siete partes, y Lag tra 
gedias de la usura o L a última confealfa, • 
L A R A 
Hoy estreno (en tercera tanda) dt i. 
cinta en siete partea. L a romancera. 
En primera. Quien no ve la luz. En u. 
gunda, Los misterio* da New York. 
MONTECARLOB.—SI cine predlleete át 
las familias. Todoa lo» díaa •atreaoi. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l c s 
c í o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . O L V O S 
Los vendeB 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
Ai9UIAA 11* 
Asp«rt<M de 
1916 al IBi; 
Febrero, 7. 
mfra artual del 
Cuando en 12 de Diciembre ppdo. los 
señores Guma y Mejer, publicaron según 
sus datos el estimado de la zafra actual, 
cuya ascendencia era de 3.572,571 tonela-
das de azúcar, fuimos los únicos que j a -
gamos muy elevado el cálculo; tanto por 
tener alguna práctica del cultivo de la 
caña a la que dedicamos nuestro esfuer-
zo, como por conocer la Idiosincrasia de 
colonos y mayorales al rendir BUS extl-
mados parciales al central qne siempre 
toman como base los gastos de tiempo 
muerto y en el número buscan el mftvil pa-
ra que resulte a BU deseo sin tener en cuen 
ta que la estadística de este modo toma 
un papel secundario; y estog son los da-
tos en qne descansan todos los estimados, 
pues como dejo expuesto los centrales re 
copilan de los colonos y mayores el nú-
mero de arrobas de caña con que cuento 
cada uno y con ellos a la vista Juegan 
el número de sacos que pueden elavorar 
y estos son los números que hablan con 
tanta elocuencia y que pesan en el mer-
cado a primera vista y tal vez tausa de 
que los precios actuales no sean más re-
munerativos. 
Ya en el raes de septiembre ppdo. ex-
puse que la zafra del 16 ni 17 tendría una 
gran merma y exponía las causas a ral 
juicio, y hoy el tiempo ha venido a dar-
me la razón en una gran parte, pues sé 
bien el fenómeno atmosférico de que hablé 
en aquella fecha, se presentó en el raes 
de Octubre, no fué sino la Imbernón del 
(cálenlo, pues sé bien la caña adquirió 
desarrollo; el exceso de agua hizo que 
aguinaso y como consecuencia, pota den-
sidad en los guarapos, al extremo que al-
gunos centrales que tenían negocio de 
caña a 7 y media y 8 arroba por den 
de caña se vieron obligados a entablar 
nuevas negociaciones con los colonos, por 
no producir laa cañas lo que pagaban 
CER 
O l l a S a b r o s a 
P a r a l o s b a i l e s d e C a r n a v a l 
T E N E M O S P R E C I O S I D A D E S E N 
V E S Í I D O S [ [ [ G A N Í I S I M O S 
F R A N C E S E S ( U L T I M A 
M O D A ) , A D O R N A D O S 
C O N P U N T O S Y E N -
C A J E S . 
P r e c i o s m u y b a j o s 
A m a n d o C o r a . 
" L A G R A N A D A " 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico a lmuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
* y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
• S S T ^ M E N E N D E Z y G A R C I A S S r * 
A c c i ó n p e n a l 
e x t i n g n i d a . 
Por decreto Presidencial se ha re-
suelto declarar extinguida la acción 
penal en la causa radicada en el Juz-
C1223 a l t . 4t.-12 
¡ P o r f i n , l l e g ó ! 
E l número almanaque d d 
••Lft Ilontración EspaSola" 
he T e u d o en librerías jr 
Puesto de la Estación. 
Se ©BTfa p o r 25 centaTO«ir 
Su representante sirvo 
•asrrlpciones por meses y 
nn alo, al Ijrual qne "Le 
Moda Elegante*. 
J . J . HIGUERA; M1SI0>, 5. 
scado de Instrucción de Jaruco, segui-
da contra el teniente del ejército Na-
cional señor Rafael García, por desa-
cato al Juez Municipal de dicha lo-
calidad. 
Igualmente se ha resuelto, por 
decreto firmado hoy, declarar extin-
guida la acción penal en el juicio del 
Juzgado Correcional de la Sección 
Tercera, seguido contra el señor José 
González Cortés, por injurias al se-
ñor Presidente do la República. 
3657 12yl3í. 
L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
Episodios 7 y 8, se exhiben, hoy, lunes, en el 
C I N E N I Z A , P R A D O , 97, dos estrenos: E N 
L A S O R I L L A S D E L V O L G A y E L H O M -
B R E D E L A £ D O S C A R A S , pol ic íaca. 4 
tandas, 10 centavos; func ión continua de 8 a 
11. Mañana , Martes, L A F A L E Ñ A , por L y -
dia Borellí- P r o n t o F E D O R A . 
\ 01233 . lt.-12 
(FUNCION CORRIDA.) 
E n Colón nació una niña, 
Catalina se l lamaba.. . 
y se llama, por que vive 
y come y bebe, a Dios gracias, 
siendo bastante distinta 
de aquella otra de Francia. 
Quiero decir, Catalina 
ya no es niña, es una dama 
de más de cuarenta Abriles, 
Mayos y Junios, casada 
y sin esposo visible 
por diversas circunstancias. 
Tiene una casa de huéspedes 
que viene a ser una casa 
de vecindad sin vecinas, 
pues no quiere doña Kata 
otras faldas que las suyas 
entre amigos de las faldas, 
que son los hombres. Es claro, 
como ella es bastante guapa 
y fresca y apetecible... 
a falta de otras, la falta 
se traduce para ella 
en suspiros y miradas 
de los nueve solterones 
Inquilinos; nueve gangas 
que aspiran al amor cómodo 
de la patrona, por varias 
lazónos, y es la primera, 
vivir el cuarto de güagiia. 
Así es que los nueve puntos 
suspensivos, pues ya pasa 
el más joven de cuarenta, 
no se pueden ver a causa 
de que los unos se estorban 
a los otros. Doña Kata 
se da tonelete bíblico 
haciéndose la Susana 
quisquillosa, incorruptible, 
con sus Tinorlos en salsa; 
y ellos, cada uno de ellos, 
se juzga dentro del alma 
de la desdeñosa altiva, 
de la perjura y la ingrata. 
Bueno, pues, así las cosas, 
el lunes por la mañana, 
un sesentón pretendiente 
Je dijo que se mudaba 
por no morir viendo el cielo 
de sus penas y sus ansias 
tan cerca y tan lejos; que era 
preferible no ver nada. . . 
y morir. Al desdichado 
se le escaparon dos lágrimas 
trémulas y emocionantes, 
que en lo más vivo del alma 
hirieron a la ex-doncella 
de Colón. 
—No, no te vayas, 
amor mío ¿qué será 
de tí si el cielo te falta? 
Y no se fué. Pero el diablo . 
que siempre mete la pata, 
hizo que uno de los ocho 
desairados escuchara 
el breve diálogo y fuera 
con la noticia nefanda 
a los otros siete. Todos 
pónense al instante en guardia... 
y en la noche de aquel día ' ' 
hubo sorpresa 
L a rabia, 
la cólera y el despecho 
Invadiendo a doña Kata, 
hicieron de ella una fiera 
Inconsciente y desbocada. 
Les dijo horrores y luego 
ordenó que se largaran 
del cuarto inmediatamente; 
.largo, largo! Amenazaba 
con el estoque bruñido 
de un bastón y al ver el arnui 
huyeron despavoridos 
aquellos ocho bragazas, 
en busca de un policía 
a quien dar parte. 
L a gracia 
está en que después de huido» 
se le metió a la madama 
en el majín que su viejo, 
el preferido, el camamá 
del hombre, les había ido 
con el cuento, y destemplada 
aún por la vil sorpresa, 
con denuedo y arrogancia 
al arrojarlo del pecho 
lo arrojó también de casa, 
sin que le valieran súplicas 
ni escusas. 
Está la causa 
para verse, y yo presumo 
que la heroína no escapa 
sin una multa, teniendo 
después que hacer las deman*8 
de desahucio, nueve Justas, 
en otro Juzgado. 
íVaya, 
que ya tiene para rato 




^1 S E C C I O N X , " 
O B I S P O , N o . 8 5 . 
L a c a s a e n d o n d e p u e d e u s t e d a d q u i r i r c o n P O S I T I V A 
V E N T A J A a r t í c u l o s d e l m e j o r g u s t o p a r a R e g a l o s . 
H A B A N A , 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGIXA CUATRO) 
H e l e n a 
Una cristiana mas. 
Angelical niña que es encanto y es 
t ^ a de sus amantisimos padres, los 
-enes y distinguidos esposos Chicho 
ffciá y Nena Maciá, que la besan. 
U adoran, que la miman. 
Es el fruto primero de su unión. 
£n la parroquia del Vedado recibió 
jj tierna criatura las aguas del bau-
tittDO. 
Ceremonia que tuvo celebración, con 
I, solemnidad debida, en la tarde del 
jibaio ante familiares e íntimos que 
formaban un escogido grupo. 
Recibió los nombres de Helena An-
gela del Carmen en brazos de sus pa-
drinos, que lo fueron su tío, el joven 
José Guillermo Trémols y una bella 
y distinguida dama. Lolita Maciá de 
Pagliery, hija del cumplidísimo caba-
llero que es presidente del Casino Es-
pañol , don Narciso Maciá. 
Como souvenir del acto se repar-
tieron elegantes tarjetas. 
Gracias por la que recibo. 
Enrique FONTANILLS 
" L A CASA QUINTANA^ 
acaba de recibir el mayor y más si • 
lecto surtido, en 
BOLSAS DE OKO PARA SEÑORAS 
' •YAMTY CASE" 
Jf/yería de brillantes y objetos do 
arte para resralos. 
Mnebles finos y l ámparas . 
G A L L E O , 74-76. TEL. \ . Í 2 U , 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
Antes de hacer su compra, rea nos. El surtido es Tariadisimo y de 
primera calidad. 
Ir. Gonzalo P e t a 
CUiCJANO DEXJ HOSPITAL DE EMER-genclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS UKIXARIAS y enfermedadas venéreas. Cistoscopla, citerlimo de los uréteres y examen del 
rlñfin por los Rayos X. 
píYECCIONES DE XEOSALVAKSAJÍ. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X DE S a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
3006 28 f 
m i i A M i m de 
UNA LOCOMOIORA 
El vigilante de la policía número 
1171, José Luis Bosel, se presentó 
esta mañana en la oncena estación 
de policia denunciando que la loco-
motora número 228, perteneciente a 
los Ferrocarriles Unidos, que de la 
Ciénaga se dirigía a Regla, al llegar 
al chucho conocido por "San Telmo", 
próximo a la calle de Churruca, en el 
Reparto "Las Cañas", descarri ló a 
consecuencia de haber sido cambiada 
la aguja para una vía particular per-
teneciente a un alambique que exis-
te en Churruca y Washington. 
Agregó el vigilante que al descarri-
lar la locomotora, vió a cinco indivi -
duos, al parecer de los fogoneros en 
huelga, que corr ían in ternándose eu 
la maleza, por lo que hizo cuatro dis-
paros de revólver con el fin de in t i -
midarlos, no logrando su propósito. 
El maquinista, nombrado José Fer-
nández Rivero, no pudo darse cuenta 
a tiempo del cambio de línea. 
La locomotora sufrió algunos des-
perfectos. 
De este hecho se ha dado cuenta 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
RENUNCIA ACEPTADA 
'Le ha sido aceptada lá renuncia 
que del cargo de Juez Municipal de 
Caibarién, ha formulado el Sr. Clau-
dio Crespo. 
ó A N * R A r A t L V A ^ U I I A 
Parodiando la frase, pudiéramos decir: 
H a y B r a s s i e r e s y B r a s s i e r e s 
esto quiere decir que: nuestros Brassieres, por el nombre, son 
¡guales a los otros, pero no en cuanto a calidad y confección. 
Nosotros deseamos la visita de damas competentes, a fin de 
que observen nuestro especial surtido 
d e B r a s s i e r e s 
en Crepé de China, Charmeuse, Burato, Tricot Batista y Encaje, 
en los colores Blanco, Flesh y Negro. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
E ! a u m e n t o d e s u e l d e 
a l o s m a e s t r o s 
Por la Secretara de Hacienda se 
han cursado los pedidos de fondos 
para abonar los aumentos de sueldo 
a los maestros, correspondiente a 
los meses de Julio a Diciembre úl t i -
mo. 
Para los de Pinar del Rio, 591>1. 
60 centavos. 
Para los de Holguin, $49.687-40. 
Para los de la Habana, $144,166-41. 
Para los de Santa Clara, $180,16S 
56 centavos. 
CHOQUE ENTRE UN AUTOMOTIL 
T DOS TRANVIAS 
Esta madrugada, a las cinco, en la 
calzada del Monte esquina a Romay, 
fué alcanzado el automóvil número 
14, de la matricula de Santiago de 
las Vegas, por los t ranvías números 
117 y 100 
De resultas del choque resultaron 
lesionados menos graves tres pasaje-
ros y dos leves 
El auto quedó completamente des-
trozado. 
H e r i d o g r a v e 
A las once y media de la mañana 
de hoy ha sido asistido en el Hospi-
ta l de Emergencias, por el auxiliar 
Herrera, el menor José Azcue, natu-
ral de Pinar del Rio, de 15 años de 
edad y vecino de Gloria número 90. 
Presenta la fractura de la extre-
| midad inferior del radio. 
La fractura se la ocasionó en el 
| trabajo, en una fábrica de aserrar 
maderas. 
Pasó al Hospital Número Uno pa-
ra continuar su curación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
HAY UNA GRAN DIFERENCIA EN-
TRE LAS PREPARACIONES 
VEGETALES Y ENTRE LAS 
QUE CONTIENEN 
PRODUCTOS M I -
NERALES. 
La sabia Naturaleza, nos ha dudo 
• reino vegetal, como el Intermedia-
no entre el mineral y el animal, la 
•naturaleza misma ha hecho el traba-
Jo ae convertir el mineral en asimila-
por el cuerpo humano, haciendo-
•o pasar por el período de t ransición 
•Mesarlo para ellmitar los materla-
«•« irntantes. De modo que todo ye-
jetai es asimilable prontamente por 
" sisteina. En éstos se encuentra la 
W Tirtl,d y encada de las Pildoras 
ndJanas Vegetales del doctor Wrlght, 
iBlí. <?,tlma8 f r i c a d a s por Wright's 
Ve,fetable mx Co-» de 872 
tn 7 ^ ^ York' N ' Y" P™8 I " 6 
Muf ColmI)osIcí«n no entran mas que 
^Tañólas puramente refrctales. El 
^íroninilento que Invariablemente 
«coinpanu a la Indigestión desaparece 
efiLC01ni>,et0* Su acción es suave, eficaz y segura. 
(ni«d hayi teinor de «l™ el Paciente 
extcnnado después de su uso. 
«isla en que le vendan las Pí ldo-
^right á t a l e s d d doctor 
Cl2^ - l t . 3t.-12 
¿Qaeréis tomar bcen chocolate f 
T S ^ ñ ) * ™ ^ **** valor? Pedid 
Nlrí**c de MESTRE Y MARTI» 
- ae Tende en todas partes. 
Nodriza Art i f ic ia l 
K l N D O L A X 
DESDE GUAYOS 
In?1 Nitral -rp v .. Iebrero. 4. 
l í ^ P ^ m «]L^Sl i esíá moliendo sin 
I ¿ finísimo a f"nn^y según me informa 
asío ^ " ^ o í labrad^aUe,uIable!, ^hajon 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Febrero 12 
Cuba, vapor Gibara, capi tán Gon-
zález, 100,000 plá tanos y efectos. 
Sagua, vapor Campeche, capi tán 
López, con efectos. 
Caibarién, vapor La Fé, capitán 
Granda, con efectos. 
Cárdenas , goleta Juana Mercedes, 
patrón AJemany, 900 sacos y barriles 
azúcar. 
Cárdenas , goleta Crisálida, pa t rón 
Alemany, 60 pipas aguardiente. 
Matanzas, goleta María, pat rón 
Alemany, en lasere. 
Sierra Morena, goleta Emilia, pa-
t rón Aiemany, en lastre. 
Bahía Honda, goleta Altagracia, 
patrón Navarro, 600 sacos azúcar. 
Marlel, goleta Aguila de Oro, pa-
t rón Pérez, 1000 sacos azúcar . 
Mariel goleta María, pa t rón Rose-
lló, 60 Osacos azúcar. 
Mariel, goleta Asunción, pa t rón Fe-
rrer, 600 sacos azúcar 
Cabanas, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany, 900 sacos azúcar. 
Cabafias, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, 500 sacos azúcar. 
Bañes, goleta Trinidad, pa t rón Gil, 
500 sacos azúcar. 
Bones, goleta San Francisco, pa-
t rón Rioseco, 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Nuevitas, goleta María Torrent, 
patrón Maura 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
rea, patrón López 
Mariel, goleta María, pa t rón Re-
selló 
Mariel. goleta Aguila de Oro, pa-
t rón Pérez 
Marlel, goleta Asunción, pa t rón Fe-
rrer. 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco 
Bañes, goleta Trinidad, pa t rón Gil. 
Cárdenas, goleta Unión, pa t rón Va-
lent. 
Bahía Honda, goleta Pilar, pat rón 
Pérez 
Marlel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro 
A O L J I / V R , l i ó 
con el rendi-
lebldo a la In-
por e i~ TI 'í* estacionado, mo-
da, esto es, la 
ber sido arre-
¿'•nto „°ea ^"espondido . 
S^ftable t ^Peraba, debld 
k*0 a la cantM0Hebia ha r si „ cantldad^de posturas. 
^ - ¿ ^ ^ d a de l l!lrnf>ntab,A " ^ « o 
Sn"3** con moM^ - ^r^sos Riouda-
la respetah,̂  ^ 00n Tarll,f, l '^ma-
¿í e8teban. • :La aslstW «1 doctor 
& \ J * C * & ^ m o L ! n 108 r e n t o s en Hov Hlonda se encontraba an-
aLt11 v 0 0 " ^ ^ » 1 ^ / * , 1 * 8Gfioni Verga ra 
ha<* Totos ^ f ^ ' e ^ n d a y ol •ro-
yente. Olos Por eu total restableoi-
BL CORRESPONSAL. 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o : p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
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S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
A s t u r i a s J u v e n i l 
DEL BAILE 
Como ya habíamos anunciado, hoy 
se llevó a efecto en los espaciosos sa-
lones de "Propietarios de Medina," si-
tuados en G y 21, Vedado, una gran 
matinée bailable que superó a todo lo 
que nos habíamos í igurado, siendo un 
triunfo indiscutible para la Comisión 
integrada por los señores Dar ía Can-
talaprieda, Cesáreo Cuesta y Andrés 
López, así como también por el i n -
sustituible Joven secretario de esta 
sociedad José Calatraz que aunque 
algo chiquito de estatura, da pruebas 
de su valer. 
A continuación damos cuenta de las 
damitas asistentes a esta fiesta. 
Señor i tas : 
Carmen López, Isabel Rodríguez, 
Amparo Leal, Berta Machado, Encar-
nación y Gloria Fernández. 
Un párrafo aparte para las señori-
tas América González, Sarah Gonzá-
lez, y María del Bao, para quienes fue 
tos todas las celebraciones por lo be-
llas a la par que elegantes. 
Entre otro grupo contemplamos a 
Jóvenes tan bellas como son María 
Antonia Fernández, Mercedes Fer-
nández, Herminia y María Ortega, la 
simpática Maíta Díaz, Josefina Cla-
rens, Adolfina Matiz, Teresa Muñiz, 
Adelaida Muñiz, Enrique Sol, Horten-
sia Fernández, Angela y Carmela Ca-
lleja, Isabel Pifiera, Margot y María 
Mariño, Isabelita Larrea, Ana Cuesta, 
América Mora, Antonia Luz, Lucía 
Clarens, Milagritos Cabrera, Merce-
des y Rosa García, Lucila Arexel, 
Son inmejorables. Su 
elástico de seda, cede 
fácilmente; sus hebi-
llas y broches de pas-
ta, nunca manchan la 
ropa y sus cordones, 
permiten todos los mo-
vimientos del cuerpo. 
Los Tirantes "Ideal", 
siempre llevan los 
pantalones a la mis-
ma altura. 
S u c a m i s e r o los v e n d e . 
T o d a s l a s S e d e r í a s < l o s 
t i e n e n . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
P e r n a s y M e n é n d e z 
A l m a c é n 
M u r a l l a 8 4 . T e l . A - 6 4 5 5 . 
Margot y María Oliva, Silvia Reyes, 
Adolfina Rodríguez, Carmina Ponce, 
Amparito Bar rán , la simpática Juila 
OJeda, Asunción y Aurora López, Ma-
ría Fernández, Rosa Ruiz. Nena Ma-
chado, Adolfina Reyes, Cuca Monda-
r in . Ari ta Hullmaz. 
Otro grupito. 
Señori tas Emilie, Carmen, Zola y 
Blanca Méndez, siendo esta úl t ima la 
agraciada con el regalo de la gran 
perfumería de rusellas y Compañía 
que esta sociedad sorteó entre el be-
lio sexo. 
D E V E N T A : 
E N DROGUERIAS Y FARMACIAS, 
DEPOSITO: 
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E L O S L O S U L T I M O S M 
En Joyer ía fina 1£K. 7 piedras .preciosas. Relojes 
" G E R M I N A L " 
f l j o i 7 Elefrantes Garantizados en oro 1SK. Plata fina. Ifácar, 
Lámparas de Táleosla, de kroace, p m a sala, cuarto y come-
dor. 
MUEBLES DE TODAS CLASES Y PRECIOS, I LOS 
ULTIMOS ESTILOS CON MARQUETERIA, 
Precios como tiene acreditados 
" L A G A S A R U I S A N G H E Z " 
ANGELES 18 T ESTRELLA 29. TELEFONO A.2024 
mayor. 
Talleres de pla ter ía j ebanis te r ía . Descuentos a l por 
•03 al^ i 0 t - 2 8 j 
PAGINA SEIS FEBREROjjj)£ l9n rtA-JO DE LA MARINA 
[ L E G A N T E U V E N T U D 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
N u e s t r o S u b m a r i n o 
" I s a a c P e r a l " 
C ó m o es y c ó m o se le 
maneja. 
lUaadrid 15 de enero. 
Dentro de pocos días llegará a E s -
paña el Isaac Peral, nuestro primer 
pubmarino. Este hecho, que debe re-
gocijarnos vivamente, nos ha hecho 
pensar en la conveniencia de expo-
nerle al público algunos pormenores 
relativos a la vida que se hace a 
bordo de esas embarcaciones, y cier-
tas particularidades de su maniobra, 
ya. que los submarinos norteameri-
canos ofrecen diferencias notables 
respecto a los de otros países. Anima-
dos por tal propósito acudimos al 
Ministerio de Marina; pero allí nos 
íué imposible lograr nuestro objeto; 
por lo visto, ello era tabú Acudimos 
entonces a un prestigioso técnico, y. 
más afortunados, conseguimos nues-
tro objeto Ho aquí algo de lo que nos 
dijo: 
— E l Isaac Peral es un buen subma-
rino, aunque no de los mejores tipos 
en uso. Sumergido, tiene un despla-
zamiento de 685 toneladas, y, a flo-
te, de 500; 60 metros de eslora, cinco 
y medio de manga y 3,30 de calado. 
En la superficie tiene una velocidad 
de 15 millas marinas y cuatro horas 
de máxima velocidad; lleva combus-
tible para 1,750 millas náuticas. Su-
mergido, tiene 10 millas marinas de 
velocidad. Su principal anuamente lo 
constituyen dos tubos lanzatorpedos. 
—¿Y su radio de acción? Porque 
tso es de lo más importante. 
—A marcha económica, se le cal-
culan cinco mil millas. 
—Por lo que me dice usted de las 
dimensiones del Peral, los tripulan-
tes no estarán muy a sus anchas en 
ÉL 
—Ni en ninguno. Eso es lo que 
hace más trabajosa la vida abordo 
de tales buques, pues por el cúmulo 
cié objetos que componen normalmen-
te la carga de los submarinos, en BU 
interior apenas existe espacio para 
moverse. Desde luego no hay el me-
üor confort, los oficiales duermen en 
literas, y los tripulantes en hamacas; 
la comida, hasta hace poco, consis-
tía en conservas. Ahora, los submari-
nos yanquis, y, por consiguiente, el 
Isaac Peral, poseen cámaras frigorífi-
cas, que permiten tener víveres fres-
cos durante varios días. 
—Entonces, ¿hay cocina a bordo?.. 
—Ahora, sf, y en ella sólo se em-
plea la electricidad como fuente de 
calórico. Además de los comestibles 
de las cámaras frigoríficas, los sub-
marinos yanquis llevan conservas su-
ficientes para alimentar la tripula-
El calzado que debéis llevar es es-
ta temporada, lo acabamos de 
recibir. 
Son modelos que constituyen una 
novedad, j por lo tanto, resultan 
indispensables a las personas que 
gustan de presentarse bien. 
N A D A M A S A P R O P I A D O , 
N U E V O Y E L E G A N T E 
L o s n a v o s 
Q U E í f o S E M A L G A S -
T A N « O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hembra que ahorra tlen© 
siempre algo que lo abrísra 
contra l a necesidad mien-
tras qu© d que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de la 
miseria. 
I L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
l A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
i 
T E R N D L I T P L A N I Q L 
PabUddad CASTRO: A-4S19 
P e l e t e r í a " E l P A S t O " 
O b i s p o y A g u i a r 
H a b a n a . 
dio de defenca de los submarinos—no 
poseo datos concretos. Según el re-
cientísimo estudio del teniente Hin-
kamp, de la Marina yanqui, el sub-
marino norteamericano tipo Lako, 
que se sumerge teniendo la quilla 
iiorizontcl, desaparece en seis minu-
tos y medio. Los submarinos italianos 
j del modelo que se emplea para la 
" construcción de los tres que en aquel 
país se construyen para España, se 
eclipsan en cinco minutos. Si nos 
atenemos a lo que se dice de los sub-
marinos alemanes más modernos, esa 
es aún una Inmersión lenta. De to-
dos modos, el tiempo preciso para ella 
depende, por manera principal, del 
que neeeslta la serie de operaciones 
preliminares: abatimiento de la pa-
tarela, apertura de las válvulas de 
entrada del agua en los depósitos, re-
cogida de toda la instalación del 
puente, cierre de la capota, etc. 
—¿Serán muy complicadas las 
operaciones necesarias para el eclip-
se del Peral? 
—No Para eso dispone nuestro 
submarino, como los otros yanquio, 
de dos serles de "ballats" o tanques; 
una de ellas sirve para recoger casi 
toda el agua que h i de suprimir la 
tlotabilidad; los otros aprovechan 
para terminar y regular la inmersión, 
y como van a proa y popa, tienen 
también empleo para modificar la 
borizontalldad del navio, inclinándo-
lo en uno de aquellos dos sentidos. 
Una vez que se produce la Inmersión 
y para ello bastan unos cuantos ki-
logramos de agua cuando se ha lo-
grado suprimer la flotabilidad—hay 
que neutralizar los efectos del lastre 
líquido, que tiende a hacer continuar 
el movimiento de descenso. Para ello 
se expulsa de los "ballats" una canti-
dad de agua, mediante el aire compri-
mido, o se la extrae sirviéndose do 
bombas; pero es muy difícil determi-
nar esa cantidad, pues el buque tien-
de entonces a volver a la superfi-
cie. Hace falta mucha práctica y va-
rios tanteos para mantener el navio, 
establemente, a una profundidad de-
terminada. Me refiero, claro es, al 
buque inmóvil; cuando está en mar-
cha, se utilizan para eso los timónos 
horizontales. Y entonces, también, la 
inmersión se efectúa de otro modo. 
Se inclina la proa medio grado apro-
ximadamente, o se hace uso de los 
timones horizontales, a par que se 
da entrada al agua en los depósitos* 
principales, y el submarino desapa-
rece rápidamente. Por este procedi-
miento que, como se, ve, es muy dis-
tinto del que llamamos "de quilla ho-
rizontal", que so emplea cuando el 
buque no está en marcha, siete sub-
marinos yanquis sólo necesitaron, on 
reciente maniobras, dos minutos para 
eclipsarse. Creo que al Peral le ocu-
rrirá lo propio. 
—Operaciones difíciles son. 
—Por eso suele haber, cuando me-
nos, dos hombres ejercitados con la 
maniobra de cada puesto. L a de in-
mersión es dirigida exclusivamente 
por el comandante, que también go-
bierna los movimientos del barco. 
Para esto último, permanece cons-
tantemente junto al periscopio da 
popa—hay otro a proa para el tir^o-
nel—, y cuando se separa rt/^ 
yficial le sustituye. SiempreVl11' 
ber un observador en los A ^ 
copies. aos ^ 
—Se ve que precisa una 
tica en los tripulantes - ^ 
—Lo? del Isaac Pt-ral ia « 
muy perfecta. La han adouS5-
Norte-America, donde llevan 0 ' 
meses de ejercicio. Su instrnS^ 
completa, v constituiríln el S 41 
las tripulaciones selectas OUP 1 
ta España para su flotilla. ^ 
Era lo que deseábamos' saW 
mos las gracias a nuestro amahi S 
trurtor, y ahí queda transcr 
que nos expuso, m 
TeL 
De 
\ j Cede en las primeras cucharsrf! 
tomando el «Pectoral de U r n S i 
veinte y siete años de éxito consS 
te es la mejor G A R A N T I A S 
remedio enérgrico, poderoso vd** 
fice para curar la T O S , m l 2 
que sea su origen. 51 
a E l Pectoral de L a r r a z a b a h » . 
medicamento que alivia en sei 
y cura, tomado con constancia 
t Se remite por Expreso a toHi. 
partes por Larrazabal y HnoT 
D r o g u e r í a y Farmacia «San JuIiJ 
Rie la 99 y Villegas 102, Habanr 
M u y s a n i t a s 
Asi quieren ser todas las damas, para 
ser hermosas, estar bonitas y no sufrir 
las consecuencias de la falta de salud. 
Todas las mujeres se debilitan conside-
rablemente por la vida misma y todas de-
ben tomar el gran reconstituyente que 
son las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. 
L E A N L O S P A N A D E R O S , 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' y 
^ L A L U Z 
ción durante cinco días. Sé ha reme-
diado, pues, en parte, la molestia pro-
ducida por la falta de provisiones 
frescas; pero aún quedan otras difi-
cultades muy penosas Cuando el sub-
marino marcha por la superficie del 
agua y se efectúa normalmente la 
aireación sólo se lucha a bordo con 
la falta de espacio. Pero en cuanto 
se sumerge la nave, un ambiente de 
liumedad, que cala hasta los huesos, 
lo Invade todo Se comprende muy 
bien que después de un largo cruce-
ro, la tripulación necesite descanso; 
no hay idea de las penalidades que 
soporta. 
—¿Cuánto tiempo puede estar su-
mergido el. Isaac Peral? 
—No hay otra limitación que la 
que Impone—aparte la resistencia de 
los tripulantes—la cantidad de airo 
disponible a bordo, 
— Y ¿cuál es ésta? 
—Ateniéndonos a lo que ocurre en 
los demás submarinos yanquis, el ai-
re encerrado en el Isaac Peral es su-
ficiente para una tripulación de 19 
hombres, en un lapso de tiempo va-
TT' \ T ' I ? C A Anuncios en perló-
JC . i T l J L i O x * . dlcos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
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riable entre diez y doce horas. 
—Entonces, cuando ese aire se tor-
na irrespirable, ¿necesita volver el 
submarino a la superficie? 
—Xo. Sumergido puede renovar su 
provisión, en caso de necesidad. P a -
ra ello puede utilizar los depósitos 
de aire comprimido servibles para 
vaciar los "ballats" o tanques; con 
esto os posible renovar dos veces el 
aire del barco a la presión atmosfé-
rica. Hay, pues, aire respirable para 
una inmersión de trlnta y seis ho-
ras. Y aun ese lapso de tiempo pue-
de hacerse mayor regenerando el ai-
re. Para ello se le absorbe el áci-
do carbónico mediante una solución 
alcalina y se le proporciona oxígeno, 
bien por medio de los depósitos don-
de va comprimido, bien descompo-
niendo por el agua bióxido sólico o 
potásico. 
—¿Y ese tiempo bastará? 
—Para burlar cualquiera persecu-
ción enemiga, sí. L a guerra actual 
nos lo demuestra. Sólo hay un caso 
—el de un submarino ruso en el Bál -
tico—en que haya durado más la in-
mersión; perseguido por varios tor-
pederos alemanes, dicho buque hubo 
de permanecer bajo el agua, según 
la Prensa de su país, cerca de cua-
renta y ocho horas. 
—Pero cuando se trata de acciden-
te. . . 
—Eso es harina de otro costal . . . 
— E n tal case, ¿puede comunicarse 
el submarino con los barcos que na-
veguen por la superficie? 
—¡Ya lo creo! Y aun con otros 
tubmarinciS en inmersión. Para esto, 
les submarinos yanquis van provistos 
de una campana, situada en lo inte-
rior del buque. Las hondas sonoras 
que emite y que se propagan al tra-
vés del agua son recogidas por los 
ctros barcos mediante micrófonos 
puestos en relación con auriculares 
telefónicos. De éstos suelen llevar los 
buques de guerra dos estaciones, una 
a babor y otra a estribor. Y así como 
sirven para revelar la presencia de 
un submarino, a causa del ruido que 
I producen las hélices, aprovechan tam-
bién a los submarinos en inmersión 
para saber si su perseguidor se man-
tiene en sus aguas. 
—Además de ese medio, que forzo-
samente resultará imperfecto, ¿no 
hay ningún otro más práctico? 
—Desde luego. Cabe hablar telefó-
nicamente con el exterior. 
— E s asombroso. Y ¿de qué mane-
ra? 
—Por medio de una boya, a la que 
se da suelta desde el interior del sub-
marino, y que lleva dos conductores en 
relación con un puesto telefónico si-
tuado en el repartamento del coman-
dante. E l buque que recoge la boya 
no tiene sino poner en relación los 
conductores con los hilos de un pues-
to portátil, y e nseguida queda al 
habla con el submarino. Asi, en caso 
de siniestro, puede pedir socorro—a 
veces las boyas son luminosas—y su-
ministran a sus salvadores indicacio-
nes útiles. Y en esta guerra, más de 
un pequeño barco, inofensivo en apa-
riencia y al cual se acercaban tran-
quilamente buques enemigos, sumi-
nistraba a un submarino los datos 
precisos para torpedearle. 
Cuando el submarino está a« flote, 
puede servirse de la radiotelegrafía— 
todos los submarinos de construcción 
yanqui la tienen—y de los otros me-
dios de comunicación de los demás 
buques de guerra: señaleros, semáfo-
ro, señales luminosas, etc. 
—/.Tarda mucho en sumergirse el 
Isaac Peral? 
—Respecto a tan Importante asun-
to—la Inmersión es el principal me-
C A F E D E 
P U E R T O R I C O 
¡EL M E J O R 
D E L M U N D O ! 
G R I P I Ñ A S 
¡EL M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por su excelencia y exquisito 
aroma. 
P a r a tener l a seguridad de 
tomar el mejor café , solicite este 
famoso producto de l a Hacien-
da « G R I P I Ñ A S » , Puerto Rico, 
a cnalqnler tostadero o bode-
ga acreditada, o a l por mayor 
a mi agente: 
T . H I 1 L 
Cal le A m a r g u r a n ú m e r o 11. 
H A B A N A . 
Francisco Oliver Guveljé 
P O N C E , ( P U E R T O R I C O ) 
r 
s o i s l a s q u e c o r m E r o i 
M A S G L U T E f l - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S ^ 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S . e n C. 
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—Delante de vos. Soy yo. 
—¿Pretendéis hacer mi fortuna así, de 
un solo golpe?. . .—exclamó César coa ai-
re de incredulidad.—¡No, eso es imposi-
ble!.. . ¡no me creáis tan tonto! 
E l barón sacó de su bolsillo un rollo 
de oro, lo abrió, contó quince luisea y 
dijo al postillón: 
—Sólo de vos depende ser dueño de es-
to antes de cinco minutos. 
—¿Y qué es preciso hacer para alcan-
zarlo ? 
—Prestarme un ^rvlclo. 
—¡Un servicio, s eñor ! . . . (MU! todos 
los que queráis . . . si yo puedo... 
—Uno solo es suflctenta. Mas como 
tengo necesidad de confiar absolutamente 
«n vos, para enteraros de lo que se tra-
ta, como tengo que descubriros un secre-
to de importancia. Juradme sobre lo que 
haya para vos más sagrado sobre la tie-
rra, que no diréis a nadie, ni siquiera a 
Magdalena, una sola palabra de lo que 
voy a deciros. 
E l muchacho juró con gran entusias-
mo. 
—A pesar de mi nobleza y fortuna— 
prosiguió Kerjeair.—mi posición es muy 
parecida a la vuestra. Así como vos, amo 
> una joven; como a vos, ella me ama; 
y el padre, semejante 1̂ de Magdalena, 
rehusa concedérmela, y se la da a un 
viejo que ella aborrece. Además, no con-
siente en recibirme, y hasta este momen-
to no he podido encontrármele cara a 
«ara para exponerle mis quejas... Tengo 
la seguridad de que, si me permite ha-
blarle cinco minutos, si se deja conmo-
ver por mis ruegos, por mis lágrimas y 
por mi desesperación, haré la dicha de 
su hija y la mía. < 
César escuchaba al barón con sumo in-
terés; pero se decía: 
—¿Qué puedo hacer yo, simple posti-
llón, en todo esto? 
Luc continuó: 
—Observo, amigo mío, que mis palabras 
os asomhralf... Pero en seguida me com-
prenderéis . . . Antes de una hora, el ca-
ballero de quien hablo, padre de mi ado-
rada, se detendrá aquí, en un coche pro-
cedente de Bouray, y tomará caballos de 
la posta para ir a la parada de Athis-
Mons... 
—¡Cómo! — exclamó César;—precisa-
mente soy yo el que ha de conducirle. 
Luc colocó sobre el mantel los quince 
luises que tenía en la mano, v formó 
con ellos una brillante pila. 
Los ojos del postillón brillaron como 
dos ascuas, y ya no se separaron de aque-
llas monedas, que para él eran una enor-
me suma de felicidad. 
—No—dijo lentamente el barón al cabo 
de un minuto, recalcando sus palabras; 
—no sois vos quien conducirá a ese ca-
ballero. 
— i Pues, quién será? 
—Seré yo—respondió Kerjean. 
i —¡Vos! — repitió César, estupefacto; 
—¡Vos! 
—Si es que queréis que os regale los 
quince luises que veis a q u í . . . E l servicio 
que espero de vos, y que recompenso coa 
tunta esplendidez, es que me cedáis vues-
tro puesto por dos horas A una legua 
de aquí detengo el carruaje que he de 
guiar, echo pie a tierra, abro la por-
tezuela, obtengo por sorpresa la entre-
vista que siempre se me ba negado, me 
pongo a las plantas del padre Inhuma-
no, le enternezco, y no vuelvo a montar 
a caballo sin haber obtenido su consen-
timiento. Ya veis que el plan es bien sen-
cillo; su realización depende únicamente 
de vos, y no es dudoso el é x i t o . . . ¿Es-
tamos de acuprdo? Si consentís, tomad 
este oro, es vuestro; casaos con Mag-
dalena y sed feliz. 
—MI buen señor—balbuceó César emo-
clonadfsimo,—os he comprendido perfec-
tamente, y quisiera complaceros y ga-
nar la oaiorme suma que me ofrecéis. 
—¿Qué inconveniente se os presenta? Me 
parece que no es di f íc i l . . . 
—¡Ah! ¡si no fuera más que eso! Pe-
ro, desgraciadamente, es impasible. 
—¿ Pero, qué razones tenéis para ha-
blar así? 
—Una de ellas es que, para conducir 
la silla de postas es preciso vestir' el 
uniforme de postillón, y yo no puedo de-
jaros el mío, porque sois mucho más al-
to que yo. 
—¿Y por eso os apuráis?—respondió 
Luc sonriendo. « 
—Me parece... 
—Mirad. 
Luc entreabrió la capa, y apareció, an-
te los espantados ojos del muchacho, ves-
tido con el traje reglamentario de los 
postillones. 
—¡Diablo!—exclamó César; — no está 
mal. 
—Como veis, en todo he pensado. L a 
primera dificultad está resuelta. Vamos 
a ver las demAs. [ 
—Mi amo, que en todo se fija—continuó 
el postillón,—notará que no soy yo quien 
monta a caballo; además que los com-
pañeros se encargarán de decírselo, y os 
hará apear más que de prisa y me des-
pedirá de la casa. 
—Eso sucedería así si yo montara en 
el patio; pero Iré a esperaros al extremo 
de la cerca, enfrente de la puerteclta blan-
ca que ya conocéis. Cuando lleguéis allí, 
dejaréis caer el látigo, os bajaréis del 
caballo para recogerlo, y entonces monto 
yo en vuestro lugar; nadie se enterará 
del cambio, y vos correréis a enseñar 
vuestros quince luises al padre de Mag-
dalena y a pedirle la mano de ésta. 
César se entregaba. No obstante, pre-
guntó afin: 
—Pero, señor, seréis reconocido' por el 
que va en el coche. 
—No te Inquietes; no me conocerá con 
mi disfraz. 
—¿Qné dirán en Athls-Mons? 
—¡Qué han de decir! Después de ha-
ber detenido el carruaje delante de la 
puerta, tendré el cuidado de marchar-
me. 
—¿Y después, quién traerá los caba-
llos ?i 
—Vos mismo, que Iréis a pie; y para 
que bebáis a mi salud con vuestros ca-
maradns en la primera parada, os regalo 
un luis más. Vamos, ¿os convencéis? 
César no pudo resistir más a la tenta-
ción, y respondió. 
—Me decido. 
Ya era tiempo, pues en el momento que 
el enamorado de Magdalena aceptaba el 
trato, se comenzaban a oír los latigazos 
y ruido de cascabeles a lo lejos, y el ro-
dar de un carruaje que caminaba con 
velocidad. Por fin, aquel ruido cesó, y 
una pesada silla de postas se detuvo de-
lante de la casa. 
Luc se levantó de su asiento y corrió 
n la ventana que daba al camino. A tra-
vés del vidrio reconoció, en el fondo del 
coche, la venerable figura del marqués 
de L a Tour-Landry. 
Kerjean, que sabía que al anciano le 
acompañaba su ayuda de cámara, quedó 
asombrado al ver que no llevaba nlngflu 
criado y que el marqués pagaba al pos-
tillón. 
X I V 
—¡Oh! ¡El marqués viene completamen-
te solo!—exclamó Kerjean.—¡Vaya! E l 
diablo viene en mi ayuda. 
¿Cómo es que el marqués iba tan solo? 
Landry profesaba un cariño paternal a 
He aquí la causa: el señor de L a Tour-
sus criados, tan viejos como él. Algunas 
veces decía, con la sonrisa en los labios: 
"Mis criados no valen más que yo; no 
están ligeros: ni tienen piernas ni me-
moria, yme sirven mal . . . pero me quie-
ren." 
E l ayuda de cámara que había acom-
pañado al marqués a su castillo frisaba 
en los sesenta años. Un violento ataque 
de reuma, le obligó a guardar cama, 
y el noble anciano, que tenía precisión 
de .volver a París, le había confiado a 
los cuidados del mayordomo, de los jar-
dineros y de! ama de llaves de su pose-
sión, y emprendió el viaje sin hacerse 
acompañar por otro criado. 
Como se comprenderá, esta Inesperada 
circunstancia favorecía grandemente los 
infames proyectos de! barón. 
Ya el postillón, recompensado con lar-
gueza por el marqués, comenzaba a des-
enganchar los caballos de la silla de pos-
tas y a llamar a voces a César. 
Este le repitió a Luc que dejaría caer 
el látigo frente a la puerta blanca y que 
bajaría para cogerlo. Tomó y guardó en 
su bolsillo los diez, y seis luises, y salló 
vivamente del cuarto gritando: 
— ¡Ya voy! ¡ya voy! 
Luc entró en la cocina. Entregó nn 
escudo de seis libras a la criada, y le 
dijo: 
—Cobrad lo que os debo... ¿Cuánto 
es? 
—Son treinta sueldos, señor. Voy a da-
ros la vuelta. 
—No os molestéis; guardaos el resto. 
Hasta la vista, hermosa niña. 
Kerjean abandonó la posada y pasó, ocul-
tando su rostro, cerca del carruaje, y 
fué a colocarse en la extremidad del cer-
cado, junto a la puerta blañca. Minutos 
después, sintió el chasquido de un látigo, 
ruido de cascabeles, y el carruaje, arras-
trado por tres vigorosos caballos, llegó 
al galope. 
—Ese estúpido de César tiene ya el di-
nero—se dijo el barón con ansiedad.—SI 
el miedo se apodera de él, si titubea y 
no cumple su palabra, estoy perdido... 
Pero César era un chico honrado, in-
capaz de faltar a su compromiso. Asi 
es, que apenas hubo pasado la puerta 
blanca, detuvo su coche jurando y blas-
femando, y se bajó del carruaje. 
E l marqués se asomó a la portezuela y 
preguntó: 
—¿Qu ésucede? 
—Nada, señor—respondió César;—que se 
ha caído mi látigo y bajo a recogerlo. 
—Es un pequeño contratiempo—repuso 
el anciano;—apresura la marcha y te doy 
dos escudos. 
Y el señor de L a Tour-Landry volvió 
a meter la cabeza dentro del carruaje. 
E n aquel Instante, el postillón y Ker-
jean se encontraban detrás del coche. E l 
enamorado de Magdalena estaba conmovi-
do. 
—¡Ah, señor!—dijo al barón ;—sé ^per-
fectamente que falto a mi deber, pero 
me habéis catequizado. Conducios bien, 
al menos, porque, si ocurriera algún per-
cauce, el responsable seré yo. 
—No paséis cuidado, amigo César—di-
jo Luc relndo;—soy oficial de Caballe-
ría. 
Cogió el látigo, subió al carruaje y 
fustig óa los animales, que emprendieron 
vertiginosa carrera. 
César, de pie e inmóvil en medio del 
camino miraba con indecible temor cómo 
se alejaba el coclCe. 
Dos sentimientos opuestos «Pe^!f' 
ba el pobre muchacho: por un l»^ 






















con Magdalena, y por otro, el 
casi el remordimiento, de haber 
nado el carruaje, los caballos ? J J 
jero a un desconocido. Pero, ¡<lu.eh(| 
réis! La debilidad es Innata eu el " 
bre. Al joven postillón le arrastro « *• 
mer pensamiento, y. olvidándose 
demás, emprendió veloz carrera " 
i recclón de la quinta donde vivía • 
i dre da su amada. . {-j 
Durante este tiempo, el carruaje »„ 
do por Kerjean, continuaba rodí»" j 
lozmente, dejando tras sí Dube9_,«tii<< 
vo. El marques, encantado, se v\M 
duplica ría propina al fogoso P0- -j; 
Media hora fué suflHente al h ? . r V 
llegar al punto en que se ocoltat» i 
ló. «IDU'* 
E l coche subió al paso la 
cuesta que allí existía. En cu»nw ^ 
llegado a la cima del cerro, 
desde allí dominaba todo el I'"''' 
Saint-Michel a Athls-Mons. dlr,|, g # 
mirada en derredor suyo. ^ "r* >'« • 
parada, el camino estaba dfs"¡" ni p* 
divisaba ni un carro, ni Jlnete' 
tón. . llg l# 
En la penumbra de uDa.. u 
breras de la cabana 'llbuJá,,a!;ahaW í 
zu de Maló. E l fiel criado ^ " ¿ p 
conocer a su amo, y sus ojos c r 
un vivo asombro. .A Du » 
Luc detuvo el coche y ^ S Ü nn» "a 
rra. después de haber hec^lBflS 1 ^ a Maló. que abandonó las r"haiiei. • 
a colocarse delante de l 0 r _ " r v f ^ J n 1"° ««T 
El marqués de La Tour-I-ami" y p 
se nuevamente a la portezuc 
guntó: , , c . h» 
— Y bien, ¿qué ocurre? i»" otra vez el látigo? 
Kerjean se adelantó 
—Señor 
—voy a tener 
ocurre, 
se adelantó. « a l o ^ 
marqués—respondió jj P 
aer el honor de aec""^.!' 
n 
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MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni 
fioa y de la .-nngre. Consulta»: de 
1 a 3. Animas, »8, alto». TAlio-
no A-W88. 
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CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A J U O 
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AMARGURA, I I , HABANA 
CabU y Teííjcraf»: "GodeUto." 
Teléfono A-2R58. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Clrajíino de la Asociación 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extrnnJa-
to "teanuda sus consultas de 2 a 4, 
tn Neptuno, 38. Te:«fono A-5337. 
Domicilio: L , entre y 27. Veda-
do. Teléfono F-44tó. 
Ja * • 
DR. L FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. MalecOa, 
11, altos; de 2 d 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
fencias y del Hospital Nüm. Uno. 
Especialista en rías urinarias y 
•nrermedodes venéreas. Ci;<toBco-
pla, caterismo de los uréteres y eaa-
men del rlfión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a G p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
8008 28 f 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oldoa. De 3 a 4 
•p Virtudes, S9. Teléfono A-tCOO. 
Domicilio: Conooriiía, nOmer* 8a 
Teléfono A-4280. 
30007 28 f 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
.•£,iracl(5n ^dical de las hamo-
rroldes por medio de inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
« • l a 4. Teléfono A-9143. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
K
BspedaUsta eo enfermedade* dal 
« o . Instituto de Radiología y 
setrlcldad Médica. Ex-interno dal 
•« t tor l© de Ns^r York y ex-dlroc-
wr del Sanatorio "La Esperan-
Reina, I27fj de 1 a 4 p, m. Ta-
1-2842 y A-2658. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMROPATA 
¿' t^m1) , , t \ en c"rar 108 diarreas, el 
U d l T ' ^ ^ t o - todas las enfenne-
a imnieL?W,?,'l«0 • intestinos y 
i $1^0 «.nncl?; Tl,lta- Consultas 
¿ d« aS»n M?.riano' 18. Víbora, so-
_ 8 2 a *• Consultas por correo. 
DR. AMADO MAS 
.üfu?T•d,adW, ^ 108 n,flos- Con-
JO«- teléfono A-9010. 
90d -18 • 
Or. CALVEZ GUILLEN 
DR- J. B. RUIZ 
cfetus ¿ x l ^ ^ 1 1 enfermedades H -
5o8 Rayos x tl"*11 íd•, rlflca Por y 014. 7 8 X- lnyecclone. del «W 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultaj;: de 
* a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
XspaaiaaiBte en Ua enfermedades del 
Mtó magro. 
T R A T A POR XTS PROCKDIMIKN-
TO E 8 P K C I A L LAS DISFKP8IA8, 
CACERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OROMCA. ASEGU-
RANDO L A CURA-
CONSÜLTAS: D E 1 » 3. 
Salud. 88. Teléfono A-60S0. 
G R A T I S A LOS POBRES. LUNES, 
L U B R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DÍABETÍBS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eiíctrlcas y 
masaje rlbratc/lo. en Cuba, 37. al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jezts üel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferma, 
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en tu dase). Cristina. 38. T»!éJfono 
1-1014. Casa parlleular: San Lá-
«ato. 221. Teléfono A-4B03. 
D r . Francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pul-
menea, Nervtooas, Piel j enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, ios días laborables. Salad, nú-
mero 84. Teléfono A-S4t¿ 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalrs rs în para In-
Íeiciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono -6807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terspéntica de la 
VnSversidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saj Miguel, 168, altos. Te-
léfono A-431S. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano, del 
Hospital numero Uno. Consultas: de 
J. a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgica*. Consultas; De 12 a 
i. 13. esquiaa a J . Vedado. Telé-
fono F-422a, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefc de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especliües previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
enfermedades del estómago o Intes-
Inos por el procedimiento de lo» 
loctores Seyen y Yinter. de París, 
;or análisis del Jugo gástrico. Con-
nltas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRE Y E N E E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnraetón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Maria. S5. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplxacifln Intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a A. San Rafael, 
36, altea. 
C 6609 IB la . 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorlaa. 
Consultas; Lunes, Miércolea y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a 4. 
28252 21 f 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 08. Teléfono A-2M9. Habana. 
ExámencO clínicos en genera!. 
Especialmente exámenes de la san-
gre Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann. $5. Id. del embarazo por 
la reacciOn de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista eu enfenno-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y «umbidos 
de oídos por la electrolonlzación 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Conaultas particulares de 3 
a 5. Para pobre» de 5 a 7. doa 
peso» al me» por la inscripción. 
Neptuno. ÜL Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAGO 
Cnfenaadadet secretas y da aeflorai. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
GI R O S D E « 3 
L E T R A S ) 
3530 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina eii general. Bspeclalmen-
A ^atamiento de las afecciones del 
,)e-che. Casos Inclnie: ros y avánza-
los ¿e tuberculoals pulmonar. Con-
sultas' diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 1S6. Teléfono A-196S 
Dr. MANUEL DELFIN 
MXDXOO D E NIXOS 
Coas al ta i : de 12 a 8, Chacón, n , 
jaal^eaaulna a Aguacate. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catetlrátlco de Va E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 8111. 
f HIJOS DE R. ABGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
— EPOSITOS y Ooantaa «». 
rrieates. Depósitos do valo-
res, hec'.éndese cargo de co-
bro y remisión de dlvldandoa a In-
teresea.' Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutea Compra y r e ^ 
ta de valoree público, e industriales 
^™Pr»JJ' jenta de letras de cambio 
Cobro de letras, copones, etc. ñor 
cuenta ajena. Glroe sobre las rrtnd-
pales plazas y también aobre loa one-
blos de Espafia, Islas Baleares v Ca-
naria». Pagos por cable y Carta» de 
Crédito. ' 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajane de la Quinta de Solad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
J . Balcclls y Compañía 
8. en G. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
A C E N 
dres. 
pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, L * n -
París y sobre todas las capí-
tales y pueblos de Espafia a islas ba-
leares y Canacas. Agentes de la Oem-
'PROYAÍ2" SesriBros c*,ltr» Incendio* 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. luyecclones del 
NeoeaJ varsau. Consulta», de 11 a 
12 y de 4 y media Ú 6. San Mi-
guel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. ADOLFO REYES 
Xatótnago • Intestinos, exclnstra-
líente. Consultas i de i% a 8% a. 
la. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Vetótoae A-8S32. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO». 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-S627. 
N. Gelats y Cimpañía 
108, Agntor, I M . esqntna a Amarra-
ra. Haoen pagos por el eable, fa-
cilitan carta» de crédito y 
giran letrw» a «arta y 
larga vista. 
]ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, ast 
como sobre todos los pueblos d* 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista .del Departamento de Snnl-
lad y del Centro .de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz," oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
)res 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, es^-ilna a Merced. Teléfono 
4-7766. TA. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
/efe de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
Z a l ú o v C o m p a ñ í a 
C u b v n ú m e r o 7 6 y 7 8 
~ i O B B H Nuera York, Nueva 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. BnrCeo». Lyoa, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Barre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, TuríB, Me-
sina. etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASA X ISLAS CANARIAS 
2Í)S9 28 f 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a U 
r de 1 a i Prado, 100. 
-
C A L L I S T A S 
QUIR0PED1STAS 
R E T - M O N T E S DR OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cnba, se 
prestan servicios 
de Fedioure, ma-
ní cure, masaje», 
ahampoo y depila-
c ión . Boras: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loa 
áominges de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
olea pow correo. Pida un folleto. 
Neptuno, S y B. Teléfono A-3817. 
a LAWTON c i i i l d s y co. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAÑO ARIO 
TIRSO EZQUEABO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , A 
Oasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades d» los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y bace prés-
tamos. 
Teléfono A - U M . Cable i Ohllia. 




de química aarirelA e industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Pereeverancla 
Ordenes: en HABANA. 160, altos 
Teléfono A-6244. — HABANA 
2882 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda ofldal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-S«22. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordanes, Escobar, número 
^ ab 
por el maestro Saurí. interpretó la misa 
de Ravanellc, Monstrate esse Mater. can-
tada por el tenor señor Ponsoda y bajo 
sefior Herrera. 
Concluida la misa, el Himno a Nuestra 
Seuora de Lourdes, del maestro Guasta-
vlno. 
Unánimemente alabada ba sido la par-
te musical. 
Ha sido ejecutada con gran brillantez. 
E l R. P. Miguel Gutiérrez, pronunció 
un grandilocuente discurso. De él son los 
Bigulentes párrafos: 
"Era obligación mía bahlar de San José 
.v no interrumpir los Siete Domingos que 
con tanto fervor y entusiasmo empeza-
mos el (tusado. 
Mas como bablar solo y exclusivamen-
te de San José este día y en esta fiesta 
eu el que todo canta a María Inmaculada? 
Un vínculo muy estrecho liga entre sí 
estos dos asuntos, la graudeza y santidad 
de San José son de hecho y de derecho, 
uua misma consecuencia de* la Inmacula-
da Concepción. 
Allí está la Señora a quien el mundo 
envidia, aquella a quien la tierra glori-
fica con sus oraciones, sus peregrinacio-
ues y su amor: Nuestra Señora de Lour-
des. 
Cuando la Inmaculada Concepción se 
digna manifestarse en los Pirineos hubo 
un día en el que pareció que la Virgen 
recorrió en un momento con su mirada 
toda la tierra y fijó su mirada llena de 
ternura y misericordia en una humilde y 
piadosa niña de 14 años de edad e hija 
de un pobre molinero, a quien hace su 
embajadora ante los sacerdotes y confián-
dole muchos secretos. 
Después do narar los episodios de la 
apark-irtn de 11 de Febrero de 1868. conti-
núa: Allí está la señora del mundo, a 
quien glorifica el cielo, venera la tierra; 
aquella es la gruta hacia donde mira hoy 
la humanidad creyente, el centro que, con 
fuerza Irresistible, atrae millones de almas 
puras y de almas pecadoras. 
María ha puesto en Lourdes una es-
I cuela para enseñar a la soberbia humana, 
| u la ciencia materializada, a los sabios 
i que quisieron apagar las luces del cielo 
| y las luces de la razón, para ensalzar 
i el predomnlo de los sentidos y estable-
j cer la moral del goce y del placer; puso 
una escuela para enseñarnos objetivamen-
te que, además de esas fuerzas brutas e 
¡ inconscientes a medirnos por kilograme-
i tros y caballos, de esas fuerzas explosivas 
que desmenuzan a la humanidad y siem-
bran la destrucción, la ruina, exterminio 
| y la muerte, existen otras de resortes 
más poderosos y mejor templados, la pe-
j ultencl.i, la oración, el milagro. 
Hablando del milagro nos dijo: Esta ge-
! noraclón mala y adúltera pide señales de 
lo Pobrénatural • y no les será dada otra 
que la de Jonás. 
, La señal por excelencia, el milagro de 
la Resurrección. 
• E l milagro es la obra de Dios. E l se 
| ha guardado las llaves y los poderes ex-
| traordinarios sobre la materia y sus le-
yes. E l es el dueño absoluto de laí vida 
I y de la muerte. E l milagro es la mani-
j festacifln esplendorosa de lo sobrenatu-
l ral y el Sefior, por la intercesión de Ma-
ría, ha hecho brotar en las áridas rocas 
! de Masahlelle una fuente de milagros. 
Los milagros de Lourdes por su autenti-
cidad, por la facilidad con que salen de 
la causa productora, por la unidad del 
remedio, el agua y la multiplicidad de la» 
enfermedades que curan, por la instantá-
nea aplicación y el instantáneo resulta-
do, pór la violación de todoa los méto-
dos terapeúticos nos aseguran que existe 
allí una fuerza superior a la naturaleza, 
ajena al agua de que se sirve, para la 
manifestación de su poder. 
E l va a Lourdes, ve y toca la obra 
divina, el milagro. 
Los milagros de Lourdes revelan la Im-
piedad moderna y la Inmensa caridad de 
Dios que los efectúa en medio de la na-
ción que más alarde ha hecho de esa Im-
piedad y más ha contagiado a las na-
ciones con ese mal. 
L a Virgen Santísima viendo a los peca-
dores continuar en su pecado dijo a Ber-
nardlta; ¡Penitencia! ¡Penitencia!! i Pe-
nitencia ! Penitencia es la palabra de los 
profetas al mundo prevaricador; es la de 
Juan el Bautista, preparando los cami-
nos al Salvador; es la de Jesucristo, que 
dice: "Si no hacéis penitencia no entra-
lé ls en el reino de los cielos." E l lu de 
los Apóstoles, el da de la Iglesia y nos 
la recuerda la Virgen eu la gruta de 
Lourdes por mediación de Bernardita. 
Penitencia por nuestros pecados; peni-
tencia por la negligencia de los padrea 
y las faltas de los hijos; por los perse-
guidores de la Iglesia. Penitencia hace 
falta hoy en los momentos críticos porque 
atraviesa ol mundo y nuestra patria. 
Creemos que los proyectiles inflamados 
caen a gran distancia de nosotros; pero 
no es así; sino que están ya estallando 
entre nosotros, pretendiendo envolvernos 
en la general confín eraclón. 
Hagamos ponltenola por nosotros y por 
Ihiropa, y por Méjico la desgraciada na-
ción de la cual se arrojó a venerables 
Prelados por una Impía revolución. Ven-
jfO a hablaros en nombre de Dios. SI hi-
ciéramos ponitcncia, el mundo se regene-
r.iría y asi le prestariamos un gran ser-
vicio. 
Hagamos' todos penitencia por nuestros 
pecados y los del mundo. 
Se «cercan los días de Carnaval; días 
de dlvertiolón, los que debíamos de su-
primir, puos no es Justo, ni puede con-
cebirse que haya quien se entregue a di-
visiones mientras tontos lloran y ¿ufren. 
Cuánto bien haríamos cmnleaudo los gas-
tos supérfluos de esos días en socorrer, 
no sélo n los niños belgas, sino a los que 
en todo el mundo sufren las tonsecuencias 
de nuestras maldades. 
Cuéna agradable peniten- ia serla a Dios 
y grata a la Santísima Virgen Mario, 
I la supresión del Carnaval. 
Es necesaria la penitencia, pues o po-
nitencia, o condenación. Riendo asi des-
graciados en el tiempo o la eternidad. 
E l Angel ejecutor de las divinas vengan 
zas ya no envainará su espada basta que 
desaparezca la iniquidad. Sólo la peni-
tencia puedo abreviarla y hacer que res-
plandezca el iris de paz y perdón". 
Concluye con fervorosa súplica a l i In-
maculada Virgen María, pidiendo piedad 
y misericordia para la humanidad. 
Discurso hermoso por el cual el ora-
dor ha sido unánlmeinentc felicitado. 
L a impreslrtn ha sido inmensa. Los 
oyentes expresaban su asentimiento a su-
primir el carnaval, como se hizo el afio 
anterior en otras naciones. 
Estamos conformes con esa apreclaclrtn 
y sentimientos, pues es erneidivertirse 
mientras la mayoría de la humanidad llo-
ra, lágrimas nuc ya van derramando, 
pueblo tras pueblo, pues ya a todos ai-
tanza la smgrlcnta guerra europea. 
Concluida la misa, el Superipujdie loa 
Padres Paúles. M. R. P. Juan^jAIyrirez, 
bendijo una preciosa Imagen de Nuestra 
Señora de Lourdes y un artístico estan-
darte. 
L a Imagen es obra de los talleres es-
cultóricos de la ciudad Condal, y el es-
tandarte ha nido pintado por la Presi-
denta do la Congregación, senofa Carme-
lina Blanco de Pruna Latté, que ha de-
mostrado ser una hábil artista a quien 
nos complacemos en felicitar, así como a 
las alumuns leí Colegio de Jesüs María, 
que dirige la virtuosa Hija de la Caridad, 
Sor Carmen Campos, por el afiligranado 
trabajo del bordado en oro. 
En el anverso se lee: "Yo soy la In-
maculada Concepción", orlando a la Vir-
gen Maria. 
Al reverso rna Custodia, rodeada del «i 
guíente anagrama: "Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Fueron Palrlnoa. respectivamente, la se-
fiora Manuela Gómez de Morales y su es-
poso don Julio Morales Coello, y doña 
Carmel i ' i Blanco de Pruna Latté y su 
esposo don Manuel Pruna Latté. 
A las siete y media de la noche se ex-
puso ol Santísimo Sacramento. Después 
del rezo del Santo Rosarlo, el R. P. Se-
daño, Joven de 26 años, pronunció una 
conmovedora plática, exhortando a los 
fieles a recordar estas fiestas para su ma-
yor santificación y la del prójimo. 
Asimismo demuestra que los milagros 
de Lourdes, son una prueba do la vitali-
dad, de la Iglesia. 
Ks un excelente orador demostrando po-
seer vasta cultura. 
Agradó sobremanera. 
Verflcó la reserva, el Ilustrfslrao señor 
Obispo de Ciña, presidiendo de Pontlfl-
•dal la procesl6ón que resultó solemnísi-
ma. Asistieron al Prelado, los Padres Gu-
tiérrez y Antófiana. Portaron la Imagen 
las distinguidas señoritas Amparo Ruiz; 
Merced* s Vllallonga; Isabel Villalonga; 
Carmela Lagomaslno; Carmelina Pruna; 
Zenaida Gutiérrez; Margarita Baños; Eml 
Un Reyes Gavilán. 
Las alumnas del Colegio de Jesús Ma-
ría, seílorltas Celia Alvaroz; Victoria So-
sa; Eugenia Suárez; Emilia Roscado: 
Graciela Pérez; Enriqueta Rovlra; Herml 
nía González y María Godllla, vestían de 
Angeles, y Enrique Sola representaba el 
Arcángel San Gabriel. 
C'ontrlbueyor nal esplendor de la pro-
cesión : 
L a Comunidad de Padres Paúles Iba 
presidida por su Superior. 
E l estandarte de la Congregación io lle-
vaba la Presidenta de la Congregación. 
E l toro de alumnas que constituyen el 
a V I H O S 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 
{CADIZ ) 







Y EN LA DE) 
MATANZAS iMt ' 
Son los que goza 
UgfUmo epédite desde h a ^ ^ B s ^ qíFgiglo^ 
por « a absoluta p u P e z a ^ ^ - ^ r 1 I ^ < L P « « ^ 
y por sus cualidades tera^éu^ieas. 
| m s U P E R A B ü 
UNICO REPRESENTA 
A N G E J L 
' R E C O Í l S T r r ü V ¿ ¡ Í T E ^ 
«fcymtoot» 
TABLECimiENTOS 
E EN LA. lSLAfi l ,CUM 
B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES . 
CenmenDrando el LIX 
aniversirio de la apari-
ción ét Nuestra Señora 
de Lourdes 
MISAS P K COMUNION. ADMISION D E 
M KVOS CONGREGANTES. CONSAGRA-
CION Di; MSOS. MISA SOLEMNE. E L O -
CÜBNTB SERMON D E L R. P. M I G U E L 
G U T I E R R E Z . HKNDICION D E UNA 1MA-
GKN Y K8TA N D A R T E . CULTOS V E S -
| P E R T I N O S . P L A T I C A P O E E L P A D R E 
SEDAÑO. PROCESION. ENTUSIASMO 
G E N E R A L 
La Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, establecida eu el templo de Nues-
tra Señora de la Merced, que tiene por 
objeto tributar culto a la Santísima Vir-
gen bajo la citada advocación, y cuyos 
fines son: cultivar en los corazones la 
verdadera piedad y con la oración y actos 
sagrados del culto, pedir a Dios Nuestro 
Sefior por su intercesión, que con tantos 
portentos ha confirmado la Intervención 
sobrenatural en el mundo, el don de la 
fe para las almas envueltas en las som-
bras de la indiferencia o en las tinie-
blas densas de la incredulidad, ha conme-
morado suntuosamente el 59o. aniversario 
de la Aparición de la Inmaculada Concep-
ción en la Gruta de Lourdes, a la Venera-
ble Bernardita. 
A las siete y media de la mañana de 
ayer, en la ortístlca gruta de Lourdes, 
adornada con flores y palmas y profusa-
mente Iluminada, celebró el Santo Sacri-
ficio de la misa el- M. I. y R. Sr. Arzo-
bispo de Yucatán, distribuyendo la Sa-
grada Comunión a los fieles. Cuatrocien-
tos fueron los que so acercaron al ban-
quete eucarístico. A las ocho, el director 
de la Congregación, R. p. Baltasar Ca-
RPIIMS, celebró asimismo en esta capilla, 
dando la Santa Comunión a más de cien! 
En la capilla del Sagrario comulgaron 
unas trescientas, llegaron, pues, las Co-
muniones a 800. ¡Quó mejor ofrenda a la 
Santísima Virgen pudieron ofrecer los con-
gregantes Marianos de Nuestra Sefiora de 
Lourdes! 
Ambas misas fueron amenizadas por el 
coro de la Comunidad, acompañando al 
órgano el maestro Saurí. interpretándose 
bellísimos motetes en honor al Santísimo 
Sacramento. 
A las ocho y media el Director impu-
so la Medalla, insignia de la Congrega-
ción; a las nuevas congregantes, siguien-
do a ésto la tiernlsima escena de con-
sagrar a numerosos niños a Nuestra Se^ 
íiora de Lourdes. Ejemplo éste que de-
ben imitar todr.s las madres cristianas 
poniendo smr hijos bajo la protección es-
peclalíslma de la Santísima Virgen. 
No puede darse un protector más Insig-
ne que la Reina Celestial. 
Las que deseen protegér a sus hijos, 
consagrándolos a la Madre de Dios, que 
también lo es nuestra, pueden concurrir 
a la Sacristía de la Iglesia de la Mer-
ced, de 8 a 10 a. m., diariamente, y los 
domingos hasta las doce. 
A las nueve de la mañana se reunieron i 
en «?1 templo más de dos mil almas. las I ̂ oro c/''"ff10 .™ rttado, cantaron las i políticas y por la absoluta falta de 
Arlas de Gómez. 
Viceprcsldenta de Honor: doña Manue-
la Gómez de Morales Coello. 
Presidenta efectiva: doña Carmelina 
Blanto de Pruna Latté; Viceprcsldenta: 
señora Elisa Pérez, viuda de Gutiérrez. 
Secretario: doña Juila Santurio de Pe-
nlchet; Vlcesecretarla: señorita Carmen 
Rlvas; Tesorera: doña Teresa Blanco de 
Pernas; Camarera: doña María Martín do 
P l á ; Vlcetesorera: señorita Conchita 
Dowling. 
A la comunión asistieron los alumnos 
congregantes de la Inmaculada Concep-
ción del Colegio L a Salle. 
Imborrable recuerdo dejará el magno 
homenaje tributado a Nuestra Señora de 
Lourdes, en el 59 Aniversario de su apa-
rición en la gruta de Lourdes. 
Nuestra felicitación a la Congregación 
de Nuestra Señora de Lourdes, y espe-
iclalmente a su celoso Director, R. P. Bal-
tasar Cañellas. „ . . ™ , . ^ ^ 
UN C A T O L I C O . ^ 
N u e v o m o v i m i e n t o . . -
VIENE DE LA PRIMERA PAGIM ^ 
mismo Estado y que por su honorabi-
lidad y firmeza de ideas, preste ga-
rantías a la causa. E l gobernador pro-
visional convocará sin perdida de 
t empo a elecciones extraordinarias 
de diputados, a fin de poder establecer 
el poder legislativo local. Restable-
cido este poder y para poder consti-
t i ir sobre base legítima también el 
poder Ejecutivo legal, el propio con-
greso como primer acto, nombrará un 
gobernador interino, pudiendo recaer 
él nombramiento en la persona desig-
nada como gobernador provisional, 
nombrado gobernador interino se 
convocará desde Imego a elecciones 
extraordinarias de gobernadores defi-
i.ltivo o constitucional, así como a 
e 'cciones del poder Judicial. 
Cuarto.—Todos los Estados que se 
adhieran al presente plan formarán 
sin necesidad de ulteriores conven-
ciones, una liga defensiva y ofensiva 
contra el carrancismo, mantendrán 
constante comunicación entre ellos f 
BUS gobernadores y Jefes militares 
procederán de acuerdo en las opera-
ciones generales. 
Quinto.—Las fuerzas que se organi-
cen para el sostenimiento de este 
plan, se denominarán "Ejército Res-
taurador de la República." 
Sexto.—Tan pronto como la mayo-
ría de los Estados so haya reorgani-
zado dentro del orden constitucional, 
el gobierno de cada uno de esos E s -
tados nombrará a un representante 
0U« concurra a una Junta o conven-
ción, para la que oportunamente sa 
señalará lugar y fecha. E n esta Junta 
o convención, los representantes de 
la mayoría de los Estados se pon-
drán de acuerdo para nombrar y nom-
brarán cuando menos por mayoría de 
votos, un presidente provisional de 
la República, que no sea Jefe militar 
cen mando de fuerza. Efte presidente 
provisional será reconocido y mante-
r:do por todos los Estados reorgani-
zados, tomará desde luego posesión 
iltf su encargo y convocará inmedia-
tamente a elecciones extraordinarias 
de Diputados al Congreso de la Unión. 
Restablecido el poder Federal, como 
piimer acto, nombrará un presidente 
interino de la República, pudiendo re-
caer el nombramiento en la persona 
designada como presidente provisio-
nal. Nombrado el presidente interino, 
se convocará desde luegj a eleccio-
nes extraordinarias de Presidente de-
finrtivo o constitucional, así como a 
elecciones del poder Judicial de la fe-
do^ación. 
Séptimo.—Los cargos ce presiden-
te de la República y Gobernador de 
alguno de los Estados, no podrán re-
caer en Jefes militares con mando de 
fuerza. Los mismos jefes podrán ser 
electos o nombrados para desempeñar 
d'<:hos cargos, después de haber pa-
sado un año de su separación del ser- i 
vicio militar. 
Octava.—El presidente de la Repú- j 
blica y gobernadores de los Estados, 
provisionales, interinos o definitivos. | 
cuidarán de que desde el primer mo- ¡ 
irento que funcionen, todos los actos 
suyos así come los de las demás au- [ 
toridades de su Jurisdicción, se su-
jeten estrictamente a los preceptos | 
de la constitución de 1857, que se de- I 
c ara vigente, haciendo que desde lue-
go se restituyan a sus dueños los ble- | 
nes confiscados por el carrancismo. o 1 
por cualquiera otra facción y procu-1 
rando que en lo adelante los naciona- [ 
les o extranjeros gocen en sus perso- 1 
ñas e Intereses de todas las garantías 
que la misma constitución otorga. Las 
propias autoridades procuraran tam-
bién empeñosamente la inmediata re-
patriación de todos los mejicanos ale-
jados hoy del país por persecuciones 
do gobierno constitucionallata prestí 
dido por el C. Venustiano Carranza. 
Se invita a todos los mejicanos, É 
todos los jefes militares, a todos los 
mejicanos de buena voluntad, sin dis-
tinción de partidos políticos, para qu8 
olvidando odios y divisiones pasadas, 
se adhieran al presente plan, lo se* 
cunden con eficacia y cooperen con 
tojos sus elementos a la propia reorí 
ganizáción de la República, esto es, q 
la salvación de la patria. 
Ixtlán de Juérez, Estado de Oaxaca, 
Octubre 11 de 1916. 
Por la división "Integridad Nacíoi 
nal" y demás elementos restauradores 
del Norte de la República.—Firmado 
J . Isabel Robles.—General de división 
Por la división de "Sierra Juárez,* 
y demás elementos restauradores de] 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
Lic. Guillermo Melxueiro, General d̂  
División. 
E L G R A N 
E s p e c l f i c i N a c i o n a l 
C O N X R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
1 
nup presenciaron reverentemente la fies 
tn 'natutlna. 
Ofició en la mIM solemne el R. p. Sn-
turnlno Iháñez. diácono; el M. I . Segor 
Provlaor de la Diócesis de Tucat.in. R. 
P. Arturo Penich. y Subdlácaoo el R 
P. Antoñana. C. M. 
i'na numerosa capilla musical dirigida 
Letanías durante la prot-esión, 
E l templo se hallaba totalmente ocu-
pado por los fieles y congregantes de 
Nuestra Señora de Lourdes, Concluyeron 
estos grandioRcs cultos con el canto so-
lemne de la Salve, 
L a Directiva la forman: 
Presidenta de Honor; doña América 
garantías, quedando sujetos a las le-
yes los que hubieren cometido deli-
tos del orden común. 
Noveno.—Se declaran nulas y sin 
valor algunos, las nuevas emisiones 
de pape! moneda que lance el llama-
I U C 0 R B A L S A M I 
^ freparabo por e l 
f ^ B o t i c a d i S A N J O S l i ^ . 
\ l ó m e í ^ pectoral v ^ p P ^ 
conocido hssla el dia. ? 
«Bcazmente las enfermedades] 
I I ^ o , da la pcl y de I q s o i ^ 
15. - - _ " ^ u r i n a r i o s . ^ \ 
^ de BT^SG vgnde e n t o d o i ^ 
W f c d a s de las l^le» d e C u b a y M 
^ POR MAYOR ^EVtNOÍ 
^ ^ S S l H A B A N A , * 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886, 
6 465^ 
F e b r e r c 1 2 1 9 1 D E L A MARINA P r e c i o : 2 c e n t a v S 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
A d h e s i o n e s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
^defeneoreg de su ilustre persona y a 
sus órdenes incondiclonalmente.—Dr. 
Mariano Arnautó y sus tres hijos, Ma-
riano, Luis y Gastón. 
San Antonio de los Baños.—febre-
ro 11.—Presidente República. Haba-
na.—Reunidos veteranos j elemento 
reeleccionlsta acuerdan ratificar acuer 
de 29 enero, ponléndcfse disposición 
Bupervlsor. Ramón Collazo. Presiden-
te. Ad hoc. 
Remedios.— Febrero 11.—Presiden-
te República.—Habana.— Veteranos 
Remedios lamentan que algunos cu-
t&nos abandonen legalidad se ofrecen 
al Gobierno para salvar patria puede 
contar con quinientos. Coronel Xúñez. 
Unión de Reyes—Febrero 11.—Ge-
neral Monocal. Habana.—Incondiclo-
nalmente a su lado. Adolfo Méndez 
Guedes. 
Cruces, febrero 11.—General Meno-
cal.—Habana.—En nombre conserva-
dores ésta y mío propio, le felicito por 
iaberse frustrado criminal plan con-
C a s e de P r é s t a m o s 
í JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
m m k , 6, AL LADO DE LA m i l k 
Esta casa presta dinero con ga. 
rantía. de alhajas, por un interés muy 
snódlco, y realiza a cualquier precio 
• mas existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fina 
y planos. 
leroaza, 6, Teléfono A-536S 
tra su -vida. Estamos Incondicional-
mente a sus órdenes .y dispuestos a 
castigar duramente a quien Intente 
c.mtra la República. E s tiempo ya de 
que se definan los campos y acabar de 
una vez con los guapos de oficio y 
hombres sin escrúpulos que se han en 
rlquecido deshonrando la república. 
Rafael Cabrera. 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A X 
L a a l t e r a c i ó n d e l . . . 
I los ex-capitanes de la policía señores 31assó y Perelra. DETENIDO Y PUESTO EN L I -
B E R T A D . 
I A las diez de la mañana de hoy 
' fué detenido por la Policía Judicial 
en la Secretaría de Obras Públicas, 
el señor Jorge Loynaz del Castillo, 
Jefe de Despacho del Negociado de 
A&uas y Cloacas. 
Pocos momentos después de su de-
tención, e! señor Jorge Loynaz fué 
¡ puesto en libertad y regresó a su Ne-
gociado. 
T R E S R E G I S T R O S 
E l detective de la Policía Secreta, 
señor Abelardo Ayala, procedió en la 
mañana de hoy, cumpliendo un man-
damiento Juldiclal, a registrar la ca-
sa Reina 102, donde reside Hipólito 
Alvarez, lavandero del general Meno-
cal, a fin de ver si el ex-soldado del 
Ejército que tiene una habitación en 
ese lugar, José Quevedo, poseía armas 
u otros objetos comporometedores. 
Este registro no dió resultado. 
También se ordenaron dos regl-
t^os, que en los momatotos de entrar 
eu prensa esta edición, ue están cum-
pliendo. 
R E V O L R S AL JUZGADO 
E l Secretario de la Policía Secre-
ta señor Domingo Rodríguez, hizo en-
trega esta mañana al Juzgado Espe-
cial de tres revólvers de reglamento, 
i que le fueron ocupados al general 
Arenclbla y al primero y segundo je-
| fes de la policía de Santiago de las 
Vegas y cuyas armas usaban para el 
servicio. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Paracoa con el Capitán del Puerto 
Coronel Jané y otras autoridades, con 
objeto de aprehender una embarca-
ción de vela que se decía estaba ha-
ciendo un alijo fraudulento de armas. 
Poco después regresó dicho remol-
cador con las referidas autoridades, 
nr llegando a hacer ninguna deten-
ción porque la embarcación sospe-
chosa resultó ser un vivero que se 
encuentra varado en dicha playa y a 
su costado se encontraba el remol-
cador "Venus" que estaba procuran-
do ponerlo a flote. 
OTRO A R R E S T O 
E l Secretario de la Policía Secreta 
detuvo esta mañana a Perfecto Ló-
rez Rodríguez, vecino de Genios e 
Industria. íntimo amigo de los her-
manos Lolnaz. 
L a detención se llevó a efecto fren-
te al Avuntamiento. 
VISITA A LOS PRESOS 
E l Representante a la Cámara se-
ñor Wlfredo Fernández, estuvo es-
ta mañana en el Vivac, visitando a 
N o t a s d e 
L e v a n t e . 
Enero. 
Valencia, 10.—En la reunión cele-
brada por la Comisión municipal de 
Subsistencias y los horneros, se pro-
luso que el Ayuntamiento solicite de 
la Junta provincial de Subsistencias 
que la harina de 48 pesetas sea la 
que los fabricantes usen, para que 
no se eleve el precio del pan. 
Los horneros contetaron que con-
L A C O M O T O D 
B U R L A 
l i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
Ur"co& I m p o r t a d o r e s L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Snárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
cuitarían el caso con los gremios. SI 
éstos no aceptan la huelga quedará 
planteada. 
E l Ayuntamiento se ha incautado 
de tres hornos. 
Una Comisión de representantes de 
diversas Sociedades obreras ha vt-
tida al Alcalde pidiéndole que impi-
da la subida del pan, que se inspec-
cionen los hornos, que se analice el 
pan y se cumplan rigurosamente to-
das las ordenanzas. 
— E l gerente de la Compañía Le-
yantina de Navegación, que se aca-
ba de constituir, ha declarado que 
éste se propone el abaratamiento de 
los fletes, estableciendo para ello la 
competencia qle !as necesidades de 
este tráfico demanden. Irá al pacto 
directo con todos los exportadores e 
Importadores; en los puertos en que 
nuestros buques hagan escala, esta-
blecerán un servicio terrestre dota-
do de todo el material necesario pa-
ra que pueda en su día ser un hecho 
la consolidación de los servicios a 
inaugurar; los viajes serán rapidísi-
mos, y los procurará en condiciones 
tales, que los exportadores e Impor-
tadores obtendrán beneficios sin com-
petencia. 
E n el programa social que estable-
cerá para sus empleados figuran 
Montepío, pensiones para los inútiles, 
para las viudas y huérfanos, para los 
viejos, escuelas. Cooperativas y reti-
ros. 
— E n el cercano pueblo de Canals. 
según parte del sargento de la Guar-
dia Civil, acaba de ocurrir un san-
griento suceso. 
Por asuntos de familia cuestiona-
ron los hermanos Ignacio y Juan So-
riano Sanz. 
Algunos amigos de ambos Intervi-
nieron, logrando apaciguarles, y po-
niendo a los hermanos en paz; pero 
pasada una hora Ignacio, provisto de 
un azadón, se presentó en casa de 
Juan, detrozando una ventana del 
cuarto donde éste dormía, con el pro-
pósito de entrar Al ruido despertó 
Juan y armado de una gruesa barra 
de hierro, golpeó al Ignacio con tal 
fuerza que lo dejó muerto a suaj 
pies. 
Aterrado de su crimen, presentóse 
el fratricida a la Guardia Civil, que 
lo puso a disposición del Juzgado. 
—Por el camino de Mellana. y con 
dirección a Masagranell, iban tres 
hombres en un carrito que arrastraba 
una briosa jaca. 
Al pasar una motocicleta se asustó 
la caballería, volcando el vehículo 
sobre la cuneta 
Uno de los viajeros llamado Joa-
quín Oliver, de cuarenta y cinco años, 
casado, res\iltó muerto; otro, Salva-
dor Davis, con la fractura de la cla-
vícula izquierda, pasando al Hospital 
en grave estado 
E l tercero resultó ileso 
— E l velero "Rlcart Soler" ha traí-
do cuatro mil toneladas de trigo pa-
ra los harineros. 
—Entre los agraciados con el pre-
mio mayor del último sorteo figu-
ran los oficiales del Juzgado don Car-
nielo Ferragut y d©n Francisco Soria-
no y un zapatero apellidado Laca^ 
sa. 
— E n el pueblo de Pita* 
de cinco años Fel lcidS^n Ja'«tU 
se volcó encima una caí* 
hirviendo, quedando a b r ' ^ ^ 
- E n Adarnu^, cercann ^ 
esta capital, sostenían P^?bl0 4» 
amorosas los jóvenes M i g u e P l ^ 
ae veintidós años, v J o a m . ^ W 
rielo, de diez y nueve qnlQa & 
Llegado a conocimiento A 
vía la mala conducta aue 14 ^ 
Miguel, provocó un romn^,5*1^ 
r e p o n e » , y ^ S ^ f l 
S o 0 ' ™ ^ m 
Días atrás se presentó \ n « . ^ 
rasa de Joaquina, exigiendo S e l 
do de nuevo, y como ella ^ atlla-
ra, sacó el hombre una faol 0pu8le-
fiereza digna de mejor c a u i ^ Co* 
Joaquina en la cabeza y en el 6 > 
La agredida tuvo fu¿rza r J ^ S 
pero al llegar a las habltacW ^ 
su madre expiró. "Piones ^ 
Miguel, aterrado, y con ln 
faca que había herido a la 1Dl8l,1& 
se dió una puñalada en el c^**' 
íalleciendo instantáneamente 6lL 
— E l barbero Francisco ' 
de veinticinco años, se suicldrt ¿r21-
rándose un tiro. a0, dl8Pa-
Se Ignoran los móviles 
— E l gasómetro del depósito ^ 
de la estación del Norte hi7rw 610 
alón. 0 ejPlo. 
E l obrero Salvador Torres resmu. 
gravíslmamente herido. 114 
—Ha fallecido don Enrique 
ñor, padre del conde de Montor*!!" 
presidente del Consejo provincial * 
Fomento, habiendo sido su mnJr 
sentidísima. mUertí 
—Ha cañado buen efecto la „. 
blicación de una Real orden conr 
dlendo 18,000 pesetas, que se emciM 
rán en reparar los daños causad*.' 
por el último temporal en Játiba (v 
llera, Carcagente y Adalhuz. 
A los primeros se les adjudicar» 
5,000 pesetas, y a Adamuz, 3.O00. 
Las Juntas locales que admlnlrtrv 
rán las obras están compuestas 
cura, dos primeros contribuyentes T 
el alcalde, dependiendo todos de uni 
Junta provincial. 
— E l capitán general de esta reglón, 
don Domingo Bazán, acompañado dt 
su ayudante, señor De Eugenio, lu 
Aisltado el Círculo de Bellas Artes, 
donde ha admirado la magnífica ¿ . 
posición de bocetos para el arte de 
cerámica. 
E l señor Bazán salló encantado di 
esta exuberante muestra de la labo-
riosidad de la juventud artística de 
Valencia, ante la cual se abre un bri-
llante porvenir. 
L L E N E D E S U 
i I 3 
0 r í e 
H O G A R Y S E R A D I C H O S O 
U S NEVERAS 
"BOIIN SVPNON" 
Esta es la nevera ideal por 
su elegancia, por su limpieza, 
por lo bien que enfría j con-
serva y por la economía qne 
produce en el consumo del hie-
lo. 
Nunca produce malos olores 
por el perfecto mecanismo de 
drenaje y sn absoluta imper-
meabilidad. 
Forrada de porcelana y sin 
resquicios ni juntaras ha reci-
bido la sanción y el aplauso 
de los higienistas más exigen-
tos. 
Ninguna oh a dura tanto ni 
produce tan buenos resultados 
en la práctica. 
O f \ Por eso le recomendamos que se fije en los siguientes productos que se deben a la industria 
o rvi o r~ i / - o r-i -a w m i A /^/^ir-i+r^iKi i w o r - í o l^to/^At» +<s »i /^r\r> irs »-+ o K I ci o l r»c " homes" de n U G S t T O S V G C I M OS american  y que contribuyen a hacer tan confortables los 
maestros en el arte del confort doméstico. 
A l o c e n a d e c o c i n a " 
ApiraEa n p e - b i e l K F i l t l O S É p r C S i Ó I l i i 
Es el complemento de la ne-
xera BOHN STPHON. Indis-
pensable en los cafés y hoteles, 
es de útilísimo empleo en las 
casas particulares. 
Facilita la fabricación de re-
frescos y agradables bebidas. 
Su empleo es cómodo y sen-
cillo. 
Busque el tamaño que le con-
venga y saldrá bien servido. 
Para conservar la salud es 
indispensable beber agua filtra* 
da y la seguridad de tener toda 
la necesaria para el consumo 
solo puede darla el filtro de 
presión higiénico. 
L a lentitud de los otros ffl* 
tros hace que con frecuencia 
se beba agua sin filtrar y las 
medidas higiénicas, para ser 
útiles, tienen que ser constan-
tes. 
E n este filtro el agua pasa 
por tres piedras, produciendo 
un agua limpia, transparente y 
de admirable potabilidad. 
Hay cuatro tamaños: el nú" 
mero 0, filtra de 5 a 10 galo-
nes por hora, y el número % 
de 80 a 40. 
¿Quiere el ama de la casa tener en orden y bien 
guardados los utensilios de cocina? Pues le es indispen-
sable la Alacena Hoosier, verdaderamente genial. Ella 
permite a la señora dedicarse cómodamente a las fae-
nas culinarias porque todo lo pone al alcance de su 
mano. 
Mueble elegante, de capacidad maravillosa, con-
tribuye a dar el toque de distinción a una cocina bien 
puesta. 
Es la predilecta en los hogares americanos y ya 
la han adquirido muchas personas en Cuba, estando sa-
tisfechas de su excelente servicio 
M E S A H I G I E N I C A 
B O H N 
Las mesas de cocina hechas de madera deberían 
ser prohibidas por razón de higiene, ya que nunca pue-
den quedar perfectamente limpias y siempre conservan 
olor a especias. 
La mesa higiénica Bohn ha venido a Henar naa 
necesidad. Está hecha de hierro aporcelanado y con fa-
cilidad queda limpia como un espejo. Por lo elegante, 
duradera y limpia ninguna otra puede igualársele. Com-
pre una cuanto antes y nos agradecerá el consejo, j j 
Una cajá elegante no debe tener el techo con vigas visibles en las habitaciones. E l cielo raso hace 
qne el mobiliario luzca más y todos los adornos. Antiguamente esa aspiración era irrealizable por lo costo- A X / P R 
^a. Hoy gracias al "Bearer Board*' pasta de fibra, de una admirable resistencia y de belleza notable, puede ^^• j^Cj í i 
ocultarse el techo de madera y dar la más agradable apariencia a cualquier casa antigua. ^ Í J r r V l ^ i f 
Es bello, económico y duradero. L a estética y la higiene han sido bien servidas con este producto que 
recomendamos a los arquitectos, contratistas y propietarios. 
N O H A Y N A D A M E J O R E N S U I N D O L E 
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